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Penentuan RFR sangat dipengaruhi oleh masalah ketersediaan penumpang dan 
pcrubahan harga BBM sebagai komponen biaya operasional kapal. Dalam tugas 
akhir ini dihitung besamya RFR untuk rute pelayaran Surabaya - Batulicin -
Balikpapan - Tarakan pada berbagai kondisi harga BBM dan jumlah penumpang. 
Perhitungan RFR dilakukan dengan mempertimbangkan semua komponen yang 
mempengaruhinya seperti biaya operasional, biaya pelayaran, biaya pemodalan, 
dan jumlah penumpang yang diangkut. Dari hasil penelitian didapatkan RFR 
untuk berbagai kondisi harga bahan bakar dan jumlah penumpang serta grafik 
yang menunjukkan hubungan antara RFR pada kondisi normal dengan RFR pada 
berbagai kondisi harga bahan bakar dan jumlah penumpang. Dari hasil 
perhitungan dan grafik tersebut dapat diketahui pengaruh fluktuasi harga BBM 
dan penumpang terhadap uang tambang. 
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The sureness of RFR was influenced by available of passenger that be containing 
and change of BBM price as ship's operational costs component. This final 
assignment has calculated Required Freight Rate (RFR) on the round voyage 
Surabaya - Batulicin - Balikpapan - Tarakan with variation of BBM price and 
number of passenger from passenger ship. Calculation of RFR done by 
considering all of component which have effect like operational costs, voyage 
costs, capital costs and number of passenger that can be containing. RFR on 
variation of BBM price and number of passenger along with graphic that can 
show connection between RFR on normal condition and RFR on variation of 
BBM price and number of passenger was result from this product calculation. 
With the result we know about fluctuation BBM price and passenger influence to 
RFR. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. t Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Kapal penumpang yang mengambil rute pelayaran Surabaya -
Batulicin - Balikpapan - Tarakan sebagai salah satu rute pelayaran nasional 
memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan kegiatan 
transportasi. Terutama dalam menunjang lancarnya transportasi antar pulau di 
Indonesia. 
Pemilihan kapal penumpang untuk rute yang dilalui cukup variatif. 
Banyak perusahaan yang mampu menyediakan kecepatan dan kenyamanan 
pada penumpang. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua 
penumpang mampu menjangkau tarif yang ditawarkan oleh perusahaan 
pelayaran. Dalam hal ini perusahaan pelayaran sangat tergantung pada 
ketersediaan penumpang yang akan diangkut. Apalagi jika dihubungkan 
dengan kondisi perekonomian yang masih sulit pada saat ini, serta adanya 
ketentuan baru dari pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak. 
Masalah ketersediaan penumpang dan perubahan harga BBM ini sangat 
mempengaruhi biaya operasional kapal yang pada akhirnya akan dibebankan 
pada penumpang dengan cara menaikkan tarif. 
Untuk itu perlu diketahui seberapa besar pengaruh harga BBM dan 
jumlah muatan terhadap biaya transportasi yang dihitung berdasarkan 
kuiHJJUOc•i pembiayaan seperti biaya operasional (uperaiing cost), biaya 
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pelayaran (voyage cost), dan biaya karena penyusutan harga kapal. Sehingga 
akan diketahui besarnya uang tambang yang layak diterapkan untuk rute 
pelayaran Surabaya - Batulicin - Balikpapan - Tarakan. 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penulisan tugas ak:hir ini adalah: 
a. Mengetahui besamya biaya transportasi kapal untuk rute pelayaran 
Surabaya - Batulicin - Balikpapan - Tarakan. 
b. Mengetahui besamya uang tambang untuk rute pelayaran Surabaya -
Batulicin - Balikpapan - Tarakan. 
c. Mengetahui pengaruh harga BBM dan ketersediaan penumpang terhadap 
uang tambang untuk rute pe1ayaran Surabaya - Batuhcin - Ba1ikpapan -
Tarakan. 
1.3 Manfaat 
Manfaat yang dapat dipero1eh dari penu1isan tugas akhir ini adalah: 
a. Dengan mengetahui besamya RFR maka pemilik kapal tidak akan ragu 
dalam melakukan pelayaran karena dapat memperkirakan berapa besamya 
biaya operasional dan pendapatan yang akan diperoleh. 
b. Meningkatkan minat penumpang yang me1alui rute Surabaya - Batu1icin -
Ba1ikpapan - Tarakan. 
c. Dengan ramainya kembali rute tersebut dapat lebih meningkatkan arus 
transportasi antar pulau terutama yang dila1ui kapal dengan rute tersebut. 
1.4 Batasan :Masalah 
Untuk mempermudah pelaksanaan, maka penelitian akan di batasi 
pacla: 
<1. Ohyd~ penditian adalah kapal pcnumpang tipc 1000 - 2000 rute Surabaya 
- Batulicin - Balikpapan - Tarakan. 
b. Perhitungan dilakukan unt11k I round v~vage (Surabaya - Batulicin -
Balikpapari - Tarakan - Surabaya) dengan pcnentuan uang tambang 
masing - masing trip. 
c. Perh.itungan biaya uang tambang berdasarkan biaya operasional (operating 
cost), biaya pelayaran (voyage cost), dan biaya penjrusutan harga kapal 
(capital cost). Pembahasan clilakukan pacla kapal penumpang sehingga 
biaya bongkar muat ticlak clisertakan clalam perhitungan. 
cl. Pengoperasian kapal menggunakan sistem liner service dengan jacl\cval 
yang teratur. 
e. Perhitungan uang tambang berdasarkan jumlah penumpang dalam 
Rp/orang clan Rp/orang.mil. 
f. Perhitungan uang tambang ticlak termasuk biaya Ongkos Pelabuhan 
Pemuatan (OPP) clan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) misalnya berupa 
pas tnasuk pelabuhan. 
g. Hasil perhitungan uang tambang pacla kondisi normal clianggap sebagai 
hasil yang benar clan cligunakan sebagai pembanding untuk perhitungan 
selanjutnya. 
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1.5 1\'lctodologi Pt'nelitian 
Dalam penulisan tugas akhir mt akan cligunakan metodologi dan 
model analisis sebagai berikut: 
a. Srudi literatur, mempet:ielas sistem transportasi laut terutama proses 
transportasi penumpang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. 
b. Stucli lapangan, pemilihan kapal penumpang yang melalui rute pelayaran 
Sut'abaya - Batulicin - Balikpapan - Tarakan. 
c. Perhitungan, yang terdiri dari: 
1) perhitungan komponen pembiayaan pacta proses transportasi 
2) perhitungan besamya biaya transportasi kapal 
3) perhitungan besamya uang tambang 
4) perhitungan besamya pengaruh harga BBM dan jumlah muatan 
lerhadap uang tambang 
d. Analisa hasil perhitungan 
. e. Kesimpulan. 
1.6 Sistematika Laporan 
a. Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, batasan 
pennasalahan, metoclologi penelitian, dan sistematika laporan tugas akhir. 
b. Bah II Pengamh Bahan Bakar Minyak pacla Sistem Transportasi Laut, 
berisi tcntang pengnruh bahan babr minyak, perkembangan lu1rga hahan 
bakar minyak, penman BBJ\11 clalam sistern transportasi laut, dampat 
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kcnaikan hmga BBI'vl krhadap tarif angkutan. clan perhitungan pemakJi:m 
bahan bakar minyak. 
c. Bah III Kompouen Pcrhitungan Uang Tambang, berisi biaya operasional 
kapal. biaya pelay:mm kapaL biaya penyusutan harga kapal atau bia,·J 
n10d:d, biay:1 bongkar muat kapal. 
d. Bab IV Pcrhitungan Uang Tambang pacla Berbagai Kondisi I [arga 1313[\ I 
dan Jmnlah l\Itwlan, mencakup pcrhitungan \Vaklu opera<.:ional. 
pcrhitungan biaya transportasL perhitungan uang tambang. pcng<lruh 
fhrktu;1si harga BBf\1 d:mjumbh pcnurnp;mg tcrhadap Rl'"l( dan :mali <; is 
pcrhitungan. 
c. Bah V Kcsimpulau dan S;mm. bah ini 111cncakup kcsimpulan yang didap;ll 
c\ari penydesaiJn masalah clan tujuan yang ingir1 clicJpai serta saran-s;1ran 
terhadap upaya penyelesJian permasa!Jhan selanju tnya . 
f. DaftJr Pustaka 
g. Lampiran 
BAB II 
PENGARUH BAHAN BAKAR MINYAK 
PADA SISTEM TRANSPORTASI LAUT 
BAB II 
PENGARlJH BAHAN BAKAR MINYAK 
.PADA SISTEM TRANSPORTASI LAUT 
2.1 Peranan Bahan Bakar Minyak 
Komoditi minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya utama bagi 
kehidupan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Penerimaan dari sektor 
migas di dalam negeri terus membesar selama lebih dari satu dasawarsa. 
Peranan sektor migas tetap lebih besar daripada penerimaan dari sektor lain 
hingga tahun anggaran 1995/1996 [ Biro Pusat Statistik, 2000]. Peranan 
minyak sangat besar dalam kehidupan negara dan masyarakat yaitu sebagai: 
a. Penambah devisa negara 
Penghasilan dari komoditi mt, khususnya minyak bumi 
dipergunakan untuk membiayai pembangunan negara. Dengan adanya 
penghasilan dari penjualan minyak bumi maka pemerintah dapat 
menciptakan tabungan berupa devisa negara yang cukup memadai untuk 
mengurangi kdergantungan pada bantuan asing. Pemasukan devisa 
negara dari migas yang semakin mengecil sekarang ini sangat membantu 
usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Selain cadangan 
dcvisa dapat clibcntuk, pcnghasilan tersebut juga dapat digunakan untuk 
membiayai impor dengan minyak sebagai sumber utama dalam nilai 
ekspor. 
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b. Dana subsidi 
Subsidi BBM dapat dianggarkan oleh pemerintah dengan 
penghasilan dari minyak sebagai sumber keuangan negara'. Dengan 
adanya subsidi, sebagian besar harga minyak yang tinggi ditanggung oleh 
negara sehingga beban masyarakat menjadi jauh berkurang. Besarnya 
subsidi tergm1tung dari besarnya laba yang diperoleh akibat penjualan 
L3l3M Dengan harapan akan adanya laba bersih penjualan BBM maka 
harga 138M tidak perlu dinaikkan. 
c. Pcnunjang kebutuhan masyarakat 
Masyarakat selalu membutuhkan BBM untuk menunJang 
kchidupan sehari-hari baik secm·a langsung ataupun tidak langsung. 
Dcngan adanya sumbcrdaya minyak bumi yang dimiliki oleh pemerintah, 
maka kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus 
mengimpornya dari negara lain. 
2.2 Pcrkcmhangan Barga Bahan Bakar Minyak 
Perkembangan konsumsi BBM di dalam negeri terus bertambah 
sctiap tahun [Biro Pusat Statistik, 2001]. Permintaan konsumen ,terhadap 
BBM sangat tidak elastis (inelastic) yang berarti bahwa permintaan BBM 
tetap mcningkat walaupun terjadi kenaikan harga BBM. Sebagai negara 
<tnggot<t OPI ·:C maka kcputusan organisasi negara pcnghasil minyak tcrscbut 
I 
untuk menaikkan harga minyak secara langsung ikut melambungkan harga 
minyak Indonesia. Harga minyak selama satu dasawarsa terakhir semakin 
8 
meningkat sa mpai mencapai harga tertinggi yaitu US$24 per barel pada tahun 
2001. Sedangkan harga terburuk terjadi pada tahun 1998 yaitu US$ 12,28. 
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ClamL1ar 2 I (_j rali k harga ckspor minyak bumi Indonesia tahun 1989 - 200 I 
1\.onsutnsi HBM di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu 
konsumsi dalam negeri ya itu masyarakat umum, perusahaan di dalam negeri 
dan konsumsi I uar nege ri an tara lain: Singapura, Jepang. Konsumsi BBM 
untuk kcbutuhan dalam negeri antara lain: avgas, avtur, premium, minyak 
tanah, mit,yak solar, minyak bakar, minyak diesel untuk otomotif serta 
minyak diesel untuk industri. Harga untuk ketujuh jenis minyak bakar 
tcrsebut ditentukan oleh pemerintah. Perkembangan harga BBM di fndonesia 
sejak tahun 1990 hingga 200 I dapat dilihat pacta grafik berikut. 
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Pcrkcmbangan harga ekspor minyak bumi, harga BBM dan subsidi 
BBM saling bcrkaitan. Biaya produksi komponen utama BBM yaitu minyak 
mentah sangat mempengaruhi harga penjualan BBM karena harga minyak 
mentah merupakan komponen utarna dalam perhitungan biaya produksi 
BBM . Selain biaya produksi minyak mentah, biaya pengilangan dan biaya 
produksi lainnya juga mcmpcngaruhi total biaya produksi yang dikeluarkan. 
Sehingga apabila harga minyak mentah turun maka subsidi BBM akan 
mengecil bahkan jika harga tersebut sangat rendah maka akan terdapat 
penerimaan negara yang berasal dari laba bersih penjualan BBM. Dengan 
adanya penurunan biaya produksi BBM maka harga penjualan minyak dapat 
diturunkan . .Jika tcrjadi kcnaikan biaya produksi maka harga minyak bumi 
akan meningkat sehingga harga laba bersih penjualan BBM akan berkurang 
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bahkan bisa berbalik menjadi subsidi walaupun kenaikan tersebut akan 
mcningkatkan penerimaan anggaran dari sektor migas. Sehingga pemerintah 
harus mengurangi jumlah subsidi yang diberikan kepada masyarakat dengan 
mcnaikkan harga BBM. Karena dengan adanya subsidi membuat anggaran 
pcmenntah menjadi terlalu berat. 
2 . .3 Pcranan BBM dalam Sislcm Transportasi Laut 
Pada sistem transportasi !aut, BBM dimasukkan sebagai salah satu 
komponcn biaya produksi seperti pada alat transportasi yang lain. Peranan 
BBM sangat penting karena merupakan sebagian besar pembentuk biaya 
operasional kapal. Sehingga setiap terjadi kenaikan harga BBM maka akan 
di ikuti oleh perubahan tarif jasa angkutan. Hal ini pula yang dipakai sebagai 
indikator bahwa peranan BBM sangat menentukan dalam sistem transportasi. 
i\da beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan 
jumlah BBM yang diperlukan oleh kapal misalnya tipe instalasi mesin, waktu 
pelayaran danjarak pclayaran dalam satu kali round trip,jumlah mesin bantu, 
kccepatan kapal dan lain-lain [Poehls, 1985]. 
2.4 Dampak Kenaikan Barga BBM Terhadap Tarif Angkutan 
Setiap terjadi kenaikan harga BBM dapat dipastikan terjadi 
perubahan harga .untuk barang-barang kebutuhan konsumen maupun tarifjasa 
angkutan serta bcrbagai industri yang lain. Hal tersebut terjadi karena 
kenaikan BBM sangat mempengaruhi biaya produksi . Bisa dikatakan 
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dcmikian karcna BBM mcrupakan komponen biaya yang cukup besar dalam 
total biaya produksi. 
Pemerintah menaikkan harga BBM untuk industri per 1 April 2001 
scbesar 50% harga internasional. Yang dimaksud dengan kalangan industri 
adalah pcngusaha, investor dalam dan luar negeri. Sedangkan kenaikan harga 
BBM sebcsar 30, 1% untuk seluruh sektor berlaku mulai 15 Juni 2001. 
Kcnaikan ini dimaksudkan untuk mencapai target pengurangan beban subsidi 
yang kini mencapai 45 ,6 triliun [Jawa Pos, Maret - Juni 2001]. Kenaikan 
BBM mcrupakan pengumuman resmi dari pemerintah untuk menurunkan 
nilai lukar rupiah tcrhadap satuan BBM. Kenaikan scbesar 50% berarti 
menurunkan nilai tukar rupiah terhadap satuan BBM pada tingkat 50%. 
Sehingga semua tarif jasa angkutan maupun barang-barang yang 
mcmasukkan BBM dalam komponen biaya produksi akan melakukan 
penyesuaian besarnya tarif dengan tarif yang baru 
Harga barang dan tarif jasa angkutan dipengaruhi oleh kenaikan 
harga 88M sebenarnya merupakan proses yang logis dan wajar karena setiap 
harga dan tari f yang terbentuk baik langsung maupun tidak langsung akan 
mcmpcrhitungkan BBM sebagai salah satu komponen biaya produksi . 
Dcngan kcnaikan yang cukup tinggi maka total biaya produksi yan~ dipikul 
olch pcrusahaan akan naik secara drastis. Pada akhirnya konsumen yang akan 
menerima tambahan beban dengan kenaikan harga BBM untuk industri dan 
masyarakat tersebut, karena kenaikan biaya produksi pasti akan dibebankan 
' . 
paJa harga produk yang dijual kepada konsumen. Semakin tinggi peranan 
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komponen BBM c\alam biaya pro.duksi maka semakin tinggi penyesuatan 
harga clan tarifyang akan berlaku. 
2.5 Pcrhitungan Pemakaian Bahan Bakar Miny'ak 
Pada kegiatan transportasi laut, bahan bakar minyak yang dipakai 
yaitu.fite/ oil berupa solar atau biasa disebut HSD (High Speed Diesel), dan 
minyak pelumas. Pemakaian.fite/ oil dapat ditentukan dengan rumus [Phoels, 
1985] sebagai berikut: 
Wlo = PB111c x b111c x S/Vs x l0-
6 
x (1,1 ---1,3) 
eli mana: 
W fo Besarnya bah an bakar yang dikonsumsi 
1'13111.: - BHP motor penggerak utama (kW) 
b11 ,c -- KoL:fisien pcmakaian bahan bakar motor penggerak utama 
(gik W. h) 
205 - 211 untuk motor 2 tak 
196 - 209 untuk motor 4 tak dengan silinder 
278 - 286 untuk steam turbine standar sirkulasi tanpa 
pcngatur pemanas 
,. 252- 265 untuk steu111 turbine dengan pemanas gas 
252- 265 untuk gos turhine 
S ;\ksi radius I jarak pelayaran (mil !aut) 
Vs - Kccepatan dinas (knot)' 
1 kW 0.736 HP 
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h1ktor ( 1,1 - 1,3 ) adalah cadangan yang digunakan untuk: 
a. Sisa bahan bakar dalam tangki yang tak terhisap 
b. Adanya gelombang dalam pelayaran 
c. Adanya angin 
d. Adanya waktu tunggu 
Scdangkan untuk menghitung kebutuhan diesel oil untuk mesm 
bantu da pat d i pakai rum us per hi tungan kebutuhan .fi1el oil a tau bisa juga 
Jipakai rumus pendekatan sebagai berikut: 
Wdo .co · (0, I - 0,2) X wro 
Untuk menghitung kebutuhan minyak pelumas dapat digunakan 
rumus scbagai berikut: 
Wlu = P13 111c x bmc x S/Ys + faktor tambahan (± 2%) 
dimana 
Wlo 13csarnya minyak pelumas yang dikonsumsi 
PB111c Bl-IP rnotor penggerak utama (kW) 
b111 ~ Kodisicn pemakaian minyak pelumas (g/kW.h) 
0,8- l ,2 untuk motor diesel 2 tak 
1 ,2 - I ,6 untuk motor diesel 4 tak 
0, 14 untuk lurhine dengan gear box 
BAB III 
KOMPONEN PERHITUNGAN 
UANG TAMBANG 
BABIII 
KOMPONEN PERHITUNGAN UANG TAMBANG 
Pada operasional kapal penumpang sebagai alat transportasi terdapat 
banyak 1:1ktor yang mcmpengaruhi besarnya uang tambang. Faktor-faktor tersebut 
dapat digolongkan menjadi 4 hagian fStopford, 1988], yaitu: 
l. Biaya operasional (operating cost) 
1 Biaya pelayaran kapal (voyage cost) 
3. Biaya penyusutan harga kapal atau biaya modal (capital cost) 
4 13i<~ya bongkar muat kapal (curgo handling cost) 
3.1 Biaya Operasional Kapal 
13iaya opcrasional kapal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian 
bpal yang komponennya terdiri dari: 
OC -, M -1- ST + MN + I + AD + OY 
dengan: 
OC -' Biaya operasional kapal 
M "'. Biaya gaji crew kapal 
ST = Biaya perbekalan crew dan kapal 
MN ~- Biaya pcrbaikan dan pcmeliharaan kapal 
'- l3iaya asuransi kapal dan crew 
J\D = l3iaya administrasi kapal 
OY = Biaya overhead yang terjadi karena aktivitas kapal 
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I. Biaya crew kapal 
Biaya crew kapal adalah komponen pembiayaan yang harus 
dikeluarkan sehubungan dengan adanya manusia yang bekerja di kapal. 
Pada umumnya crew cost ini meliputi: gaji (wages), dan berbagai 
tun_1angan sosial (social allowance) lainnya. Besarnya crew cost 
ditcntukan olch jumlah dan struktur pembagian ketja yang dalam hal ini 
tcrgantung pada ukuran-ukuran teknis kapal. 
Secara umum struktur ker:ja yang melibatkan unsur manus1a 
dalam scbuah kapal terbagi atas 3 dcpartement , yaitu: deck department, 
cngine dCJ)(trtment, dan catering department. Selain itu perlu 
diperhatikan pula bahwa kondisi orang yang bekerja di atas kapal sangat 
berlainan dengan orang yang bekerja di daratan. Di samping hampir 
seluruh waktunya dihabiskan di atas kapal, mobihtas sosial anak buah 
kapal juga terbatas oleh lingkungannya. Untuk itu diperlukan berbagai 
kompensasi yang tentu saja memperbesar crew cost. 
2. Biaya perbekalan crew dan lmpal 
Perbekalan dikategorikan menjadi dua macam yaitu perbekalan 
untuk keperluan kapal, seperti: cat dan peralatannya, alat pembersih, las 
dan peralatannya, dan keperluan untuk crew kapal seperti : bahan 
makanan, pakaian kerja, dan keperluan lainnya yang menyangkut 
keperluan crew selama pelayaran. 
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3. Biava perbaikan dan pemeliharaan kapal (repair and maintenance 
cost) 
l?epuir and 111ainterwnce cost adalah komponen biaya yang 
harus dikeluarkan sehubungan dengan aspek-aspek keselamatan 
pclayaran pada umumnya dan keselamatan kapal pada khususnya. 
Keselamatan kapal pada pokoknya diukur dari dimensi laik !aut 
(scu ll"orlhi!less) yang mampu dimiliki oleh kapal sehubungan dengan 
daerah operasi , muatan dan sistem kerjanya. Sedangkan dimensi-dimensi 
tersebut meliputi : konstruksi kapal, stabilitas, lambung timbul 
(li·cchuon/) dan pcrlcngkapannya. Dalam kenyataannya, repair and 
nwinterwnce cost meliputi : biaya-biaya untuk annual survey/repair, 
special surve_v, dan perlengkapan kapal. 
Da~am hubungannya dengan ukuran kapal, secara umum dapat 
dinyatakan bahwa semakin besar ukuran kapal, maka maintenance and 
repair semakin besar pula. Kategori perawatan dan perbaikan 
0 
(nwintenarzce and repair) adalah pembatasan penyelesaian pekerjaan 
untuk pcrbaikan di galangan. 
4. Biaya asuransi (insurance cost) 
Insurance cost adalah komponen pembiayaan yang 
dikcluarkan sehubungan dengan resiko pekerjaan (navigation risk) yang 
dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Komponen pembiayaan 
berbentuk pembayaran premi asuransi kapal yang besarnya tergantung 
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pcrtanggungan dan umur kapal. Hal ini mencapai sejauh mana resiko 
yang dibebankan melalui klaim pada perusahaan asuransi. Makin tinggi 
resiko yang dibebankan, makin tinggi pula premi asuransi yang 
dibayarkan. Umur kapal juga ikut mempengaruhi rate premi asuransinya 
yaitu rule yang lebih tinggi akan dikenakan pada kapal yang lebih tua 
umurnya . 
Jcnis pertanggungjawaban yang sering dijumpai adalah: 
I) 'fotul l.oss Only 
Yaitu suatu jenis pertanggungan untuk menerima beban klaim atas 
kcrusakan kapal sccara mcnyeluruh (actual and constructive total 
loss) , seperti kapal tenggelam. 
2) All /(isk ( 'ondilion 
\ 'aitu scjumlah pcrtanggungan untuk menenma beban klaim atas 
kerugian yang diakibatkan kerusakan kapal seperti pada Total Loss 
Only namun ditambah lagi dengan: 
a Biaya salvage dan penyelamatan kapal yang sedang dalam 
bahaya. 
b. Tanggung jawab menurut hukum kepada pihak ketiga dalam 
u 
peristiwa tubrukan (collision) dengan kapal atau benda lain. 
c. Tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan Cl!aca dan 
kebakaran. 
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Perusahaan pelayaran nasional pada umumnya memilih total 
loss only untuk memperkecil operasional cost karena premi yang 
dibayarkan relati f murah . 
.Ienis asuransi yang umum dipakai perusahaan pelayaran 
terhadap kapal-kapalnya ada dua jenis, yaitu: 
I. Hull and Machine1y Insurance, yaitu asuransi terhadap badan kapal 
dan permesinannya. 
2. l)rotection and !ndernnity Insurance, yaitu asuransi perlindungan dan 
ganti kcrugian (protection and indemnity). Fungsinya secara prinsip 
untuk mclindungi pemilik kapal terhadap pertimbangan tuntutan 
yang diajukan oleh anak buah kapal. Rata-rata protection and 
Indemnity biasanya berdasarkan jumlah anak buah kapal yang 
tcrdapat pada kapal tersebut. 
5. Biaya Administrasi 
Biaya yang harus diperhitungkan dalam menjalankan suatu 
usaha diantaranya biaya pengurusan surat-surat kapal, biaya sertifikat 
dan pengurusannya, biaya pengurusan ijin kepelabuhanan. 
6. Biaya Overhead 
Yang dimaksud dengan biaya over head adalah biaya yang 
sebenarnya tidak terjadi, tet~pi biaya ini selalu ada sehubungan dengan 
bcrjalannya aktivitas kapal itu sendiri, misalnya: biaya kebersjhan 
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dipelabuhan sebagai alat untuk memperlancar arus penumpang, biaya 
kelancaran operasional kapal, dan biaya untuk keamanan di pelabuhan 
atau sumbangan-sumbangan kepada pihak tertentu. 
3.2 Biaya Pclayaran Kapal 
Biaya yang digolongkan pada biaya pelayaran (voyage cost) ini 
tennasuk variable cost karena besarnya tidak tetap. Voyage cost adalah 
rungsi dari pelayaran dimana kapal ditugaskan. 
l 'o\ 'U,\!:t' cus/lcrdiri dari : 
VC -= FCMI ·: + FCw + LO + PC + CD 
dengan ; 
VC 13iaya pclayaran kapal 
FCi\·1 1 = Biaya bahan bakar untuk motor penggerak utama 
FC111 ·- 13iaya bahan bakar untuk mesin bantu 
LO =; Biaya minyak pelumas 
PC -- Biaya pelabuhan 
CD =- Biaya yang dikcluarkan karena memasuki perairan tertentu 
I. Biaya bahan bakar motor penggerak utama 
Biaya bahan bakar (jite! cost) untuk motor penggerak utama 
merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan bekerjanya 
motor penggerak utama t~rsebut pada kondisi kapal yang sedang 
melakukan pelayaran. Besar kecilnya biaya bahan bakar tergantung pada 
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ukuran clan tipe motor penggerak yang dalam hal ini dipengaruhi oleh 
ukuran utama kapal dan pemilihan kecepatan dinas. 
Biaya bahan bakar =.fi":l oil consumption .t days at sea x price ofoil x -~f 
2. Biaya bahan bakar untuk mesin bantu 
Keperluan bahan bakar untuk menjalankan mesin bantu sangat 
dipengaruhi oleh besarnya sailing days. Biaya ini walaupun relatif kecil 
tetap harus dikeluarkan mengingat perlunya mesin bantu dioperasikan 
untuk pcncrangan, pompa , atau mcsin pcndingin. 
Disamping hal-hal tersebut di atas, ada satu keadaan yang 
sccara tidak langsung berpengaruh terhadap besarnya biaya bahan 
bakar. yai tu kcadaan dirnana kapal tidak mengalami keterlambatan 
pengedokan untuk membersihkan badan kapal (hull). 
Biaya bahan bakar =file! oil consumption x days at sea x price of oil x sf 
3. 13iaya minyak pelumas 
13iaya minyak pelumas (lubricant oil cost) adalah komponen 
pembiayaan yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pemakaian 
minyak pclumas (lubricant oil) untuk motor penggerak utama dan mesin 
bantu. Besarnya biaya tergantung pada lamanya waktu pengoperasian 
mesin tcrsebut. 
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4. Biaya pelabuhan 
Biaya pelabuhan (port cost) adalah komponen pembiayaan 
yal1g harus dikeluarkan sehubungan dengan singgahnya kapal di 
pelabuhan. Biaya ini meliputi biaya pandu, biaya tunda, biaya labuh, dan 
biaya tambat. Di beberapa pelabuhan biaya-biaya tersebut sangat 
tergantung dari frekuensi kunjungan kapal, volume muatan, berat muatan 
dalam hal ini barkaitan dcngan jumlah penumpang. Untuk kondisi 
pclabuhan di Indonesia ditentukan berdasarkan GRT (Gross Registered 
'/ 'onnoge ). 
5. Biaya pcrairan yang dilewati oleh kapal 
Biaya 1n1 dimaksudkan bagi kapal yang melewatl peratran 
tcrtentu sepcrti terusan/kanal. Untuk kapal-kapal yang melintasi rute 
Sura ba va 13atul ici n Balikpapan dan Tarakan tidak dikenai biaya 
peram1n. 
3.3 Biaya Pcnyusutan 1-larga Kapal atau Biaya Modal 
Biaya biaya penyusutan harga kapal/biaya modal (capital cost) 
adalah komponen pembiayaan yang harus dikeluarkan sehubungan dengan 
alokasi n1odal dalam investasi. Oleh karena itu komponen pembiayaan ini 
mempunyai dua sub komponen yaitu: 
I. Komponcn pembiayaan sehubungan dengan menyusutnya nilai 
ckonomis kapal sebagai suatu barang modal dalam jangka waktu umur 
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ekonomisnya hingga mencapai nilai sisa (salvage value/scrap value). 
Pembiayaan ini dikenal dengan depresiasi.(biaya penyusutan). Metode 
untuk menentukan besarnya depresiasi ini ada bermacam-macam. Dalam 
penul isan ini dipakai metode penyusutan langsung (straight line method 
(if dcprcciat ion). 
D' ""' (P-P') / N 
dcngan 
D' - depresiasi per tahun 
P <>:= investasi awal (initial investment) 
P' · biaya scrupping 
N = umur ekonomis kapal 
Perlu diperhatikan, bahwa dimensi waktu dalam hal i.ni adalah 
umur ekonomis kapal (economic life time). Dalam banyak hal, umur 
ckonomis lebih kecil daripada umur teknis kapal. Secara teknis, dimensi 
laik laut kapal masih tetap dapat dipertahankan meskipun kapal sudah 
tua. Namun bersamaan dengan itu, maintenance and repair cost juga 
ikut mcningkat karena semakin banyaknya bagian-bagian yang harus 
diganti /diperbaiki. Hal m1 akan mengakibatkan meningkatnya 
ope rut ionul cost yang tidak menguntungkan bagi perusahaan pelayaran. 
2. Komponen pembiayaan sehubungan dengan adanya perbedafln nilai 
yang dialokasikan dalam suatu periode tertentu, yaitu antara ni1ai 
sekarang (present value) dengan nilai yang akan datang (future value). 
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Disamping komponen biaya di atas,juga perlu diperhatikan adanya 
cupitul I"L'cuva\ ' fi.tctor (CR) atau faktor pengembalian modal. Yaitu faktor 
~ · ang diambil untuk memperoleh nilai pendapatan dari suatu modal yang 
ada. Besarnya CR lerganlung dari tingkat suku bunga yang diperhitungkan 
untuk pcngembalian modal investasi selamajangka waktu tertentu. 
CR = I :-.: (I + Il I (I + l)N -I 
dengan: 
- tingkal suku bunga per tahun (annual interest rate) 
N = sisa umur ekonomis kapal tersebut 
Schingga dalam menentukan biaya penyusutan kapal pada tahun ke-n dari 
umur ekonomis kapal dapat dicari dengan: 
13iaya pcnyusutan kapal = CR x P 
dcngan P adalah investasi awal (initial investment). 
3.4 Biaya Bongkar Muat Kapal 
Telah di_jelaskan dalam Bab I bahwa perhitungan uang tambang 
dilakukan pada kapal penumpang yang tidak membutuhkan fasilitas bongkar 
muat. Oleh karena itu perhitungan biaya bongkar muat tidak termasuk dalam 
pembahasan biaya transportasi kapal. 
BAB IV 
PERHITUNGAN UANG TAMBANG 
PADA BERBAGAI KONDISI 
HARGA BBM DAN JUMLAH MUATAN 
BAB!V 
PERH!TUNGAN UANG TAlVIBANG PADA BERBAGA! 
KOND!S! !IARGA BB~.1! D1\.N JU~/!LAH 1\1UATAN 
· Pada tahe1p ini dilakukan perhi!Tmgan ue1ng tambang pacta berbagai 
kondisi he1rga BB1v! dan muatan yang komponeru1ye1 terc!iri de1ri; biaya operasional 
bie1ye1 pelayaran, biaya bongkar mnat, dan biaya penyusutan untuk tiap kapal pad<1 
suatu trip. Komponen ketiga, yakni biaya bongkar muat, ticlak diikut sertakan 
d;!li!m perhitungan karena penelitian dilakukan pada kapal penumpang. 
B<::.rda,sarkan tnbel 4.1 dapat diketahui nkuran utama, kec.epatan dinas, jnmbb 
· crewd<m k~pnsitns penumpang yang dapat diangkut oleh masing - masing bp<ll. 
Tnbel 4.1 Data kapal 
11 Ukuran Kapai I Kapal II Kapal III Kapai IV Kapai V 11 
~ ---~ut~m_n_a~~~--~~~--------~-----~~--F---------+---------41 I  Loa (m ) 99,8 1 148,32 I 144,00 I 144,00 I 144,80 I 
jj Lpp ( m) 91,5 I 135,17 j 130,00 j 130,00 j 130,70 i 
II B ( m) 18 I 22,76 I 23,4 I 23,4 I 23,4/! 
I  T ( m) 4,20 I 6,60 I 5,90 I 5,90 I 13,40 I 
IIVs (knot) 17 1 18,5 1 20 1 201 uq 
11 J umlah crew 84 80 143 143 1 14o 1 
'l Kapasitas 969 1376 1596 1974 il penmnpang 1596 I ~ 
Sumber data: PT. PELNI, 2001 
Sebelum melakukan perhitungan biaya - biaya tersebut maka waktu 
opemsione1l kapal dalam tiap tripnya harus c!iket<llmi. Km·ena dengan mengete1lwi 
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waktu operasionah~ya akan diketahui berapa banyak jumlah kebut11han bah:m 
b~1kar yang diperlukan selama waktu tcrsebut. 
-t 1 Waktu Operasional Kapal 
Waklu operasional kapal adalah waktu yang diperlukan oleh kapal 
. unluk mcnempuh satn round v~vuge. Perhitungan waktu operasi kapal mi 
sangat tergantung dari kecepatan menaikkan dan penurunan penumpang eli 
pclabuhan. 
1. Trip 1: Surabaya - B,:tfulicin 
a. Jarak pelayaran 311 millaut. 
b. Lama pelayaran dari 5 buah kapal clengan kecepatan clinas rata-rata 
17~- 20 knot b~rarli ditcmpuh sdama 1 lG,G jam. 
c. Lama waktu sanclar eli pelabuhan Surabaya untuk aktifitas menaikkan 
penumpang diperlukan waktu maksimal 6 jam. Seclangkan untuk 
aktifitas penurunan penumpang eli pelabuhan Batulicin dibutuhkan 
waktu maksimal 2 jam. 
d. Jadi waktu operasi untuk trip I dengan rute Surabaya - Batulicin adnlah 
± 1,03 hati. 
2. Tnj1 11: Batulicin - Balikpapan 
a. Jarak pelayaran 259 millaut. 
b. Lama pelayaran dari 5 buah kapal dengan kecepatan clinas rata-rata 
17 --20 knot berarti ditempuh selama .1: 13,9 jam. 
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c. Lama .waktu sandar eli pelabuhan Batulicin untuk aktifitas menaikl:an 
"penumpang cliperlukan waktu maksinwl 2 jam. Seclangkan unluk 
nktifitas penunman penumpang eli pelabuhan Balikpapan dibut:uhkan 
vvaktu maksimal 5 jam. 
· d. Sehingga \Vaktu operasi untuk trip II dengan rute Batulicin -
Balikpapan aclalah ± 0,87 hari. 
3. Trip III: Balikpapan - Tarakan 
a. Jarak pelayaran 388 millaut. 
b. Lama pelayaran dari 5 buah kapal clengan kecepatan dinas rata-rat" 
17~20 knot berarli clitempuh selama ± 20,7 jam. 
c. Lama waktu sandar eli pelabuhan Balikpapan untuk aktifitas menaikkan 
penumpang diperlukan waktu maksimal 5 jam. Seclangkan untuk 
aktifitas penurunan penumpang eli pelabuhan Tarakan dibut1Ihka11 
\Vaklu m;1ksimal 3 jam. 
d. Sehingga waktu operasi untuk trip III clengan rute Balikpapan --
Tarakan adalah ± 1,2 hmi. 
-1. Trip IV· T,Irakan - Surabaya 
a. Jarak pelayaran 845 millaut. 
b. Lama pelayaran dari 5 buah kapal dengan kecepatan clinas rata-rata 
17--20 knot berarti clitempuh selama ± 45,2 jam. 
' )'"' 
.. I 
c. Luna waktu sanclar eli pelabuhan Tarakan untuk aktifitas menaikkan 
penumpang cliperlukan waktu maksimal 3 jam. Seclangkan untuk 
aktifitas penurunan penumpang eli pelabuhan Surabaya dibutuhkan 
waktu maksimal6 jam. 
d. Jadi waktu operasi untuk trip IV dengan rute Tarakan - Surabaya 
aclalah ± 2,26 hari. 
Dari penjabaran perhitungan eli atas, clapat dihitung bahwa wakt11 
operasi yang dibutuhkan untuk menyel esaikan 1 round vc~yage, yakni dengan 
rute Surabaya -Batulicin - Balikpapan - Tarakan - Surabaya adalah: 1,03 + 
0,87 + 1,2 + 2,26 = 5,35 hari. 
4.2 Pcrhitungan 13iaya Transportasi 
Pacta pembahasan ini dihitung besamya biaya transpm1asi per voyag1\ 
per bulan d<Jn per tahun setiap trip pacla tiap kapal. Biaya transportasi tenhxi 
clari biaya operasional dan biaya pelayaran. Biaya operasional tersebut terdiri 
clari biaya crnv, biaya perbekalan, biaya reparasi clan perawatan, biaya 
asuransi, serta biaya administrasi clan overhead (Perincian biaya operasional 
dapat dilihat pacta lamp iran 1 ). 
Biaya pelayaran kapal tercliri clari biaya bahan bakar, biaya minyak 
pelumas, dan biaya eli pelabuhan (port cost). Biaya bahan bakar clan minyak 
pelumas clihitung berdasarkan kapasitas bunker tiap-tiap kapal dengan harga 
dasar bahan bakar j enis solar sebesar Rp. 600.000,00 per 1000 liter (ha1·g;1 
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) .. ang dipakai untuk perhitungan adalah harga sebelum tetjadi kenaikan harga 
BBM per 15 Juni 2001). Sedangkan biaya minyak pelumas dihitung 
berdasarkan kebutuhan minyak pelumas per hari tiap-tiap kapal dengan harga 
minyak pelumas sebesar Rp. 1.750,00 per liter. (Perincian perhitungan biaya 
bahan baknr untuk mesin pengggerak utama, mesin bantu serta minyal~ 
pehunas clap at dilihat pada lampiran 2, 3, clan 4) 
Port cost, terdiri dari biaya labuh, biaya tambat, biaya pandu, daD 
biaya tuncla yang tergantung dari Gross Registered Tonnage (GRT) tiap 
kapal. Seclangkan tarif dari biaya-biaya tersebut disesuail<an dengan 
pclabuhan yang clisinggahi kapal. Perincian perhit1mgan biaya pelabuhan 
dap:ll dilihat pacla lampiran 4 s0dangkan daftar tarif kapal dapat dilihat pada 
lampiran B. 
4.3 Perhitungan Uang Tambang 
Uang tambang adalah biaya operasional kapal rata - rata dalam 
vvaktu satu tahun ditambah dengan kenntungan yang cliperoleh dari 
pengoperasian kapal tersebut Sedangkan Required Freight Rate (RFR) 
adalah biaya operasional kapal rata - rata dalam waktu satu tahun. 
Keuntungan yang diambil dari pengoperasian kapal tergantung kebijakan 
masing - masing perusahaan pelayaran. Jika faktor keuntungan yang diambil 
perusahaan pelayaran diabaikan maka clapat dikatakan bahwa RFR acblah 
uang tambang minimal. Penelitian ini menghitung uang tambang minimal 
atau RFR kapal. N ilai ru~·R ini tergantung dari beberapa faktor antara lain: 
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a. Biaya operasi tahunan (AOC), yang terdiri dari: biaya operasional kap<il 
(operational cost) , biaya pelayaran (voyage cost), dan biaya bongkar 
muat (c argo handling cost). 
b. ~vlodal pengadaan kapal!initial investment (P) 
c. Jumlah penumpang clalam \Vakili setahun (ATC) 
d. I7aktor pengembalian modal/capital recovery j~1ctor (CR) 
e. J umlah hari efektif kapal rata-rata clalam 1 tahun aclalah 350 hmi yang 
terdiri dari 4 trip. 
Sellingga besarnya Required Freight Rate dapat dituliskan sebagai berikut: 
RFR = [CR (P) + AOC] I ATC (4.1) 
denga·n; 
CR = Faktor pengembalian modal 
P Harga kapal ditambah dengan biaya perombakan 
AOC Biaya operasional tahunan 
ATC Kapasitas angkut tahunan 
Biaya operasional (AOC) sangat clipengamhi oleh konsumsi 
bahan bakar, sdti.ngga pcrlu m~.mdapatkan perhatian serms dalam 
merencanakan biaya operasi kapal, karena hasil clari uang tambang tersebut 
untuk mencukupi biaya operasional dan untuk pengembalian investasi. 
Selain itu jumlah penumpang yang clap at dimuat ( ATC) juga harus diketahui 
supaya dapat diperkirakan jumlah uang tmnbang yang akan diperoleh dari 
pengoperasian kapal tersebut. 
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Berdasarkan hasil perhitungan biaya transportasi dan biaya 
penyusutan lima buah kapal dengan kapasitas penumpang I 000 - 2000 
~Jra11g, dapat ditem tkan RFR dalam rupiah per or:tng dan rupiah per 
omng.mil untuk masing-masing trip yaitu: Surabaya - Batulicin: Batulicin -
f>alikpapan; Balikpapan - Tarakan: Tarakan - Surabaya. (1--la .;il perhitungan 
RFR tiap trip dari tiap kapal dapat dilihat pa Ia lam 1Jiran R) Scdangkan 
harga RFR rata - rata pada masing - masing trip dapat dikewhui dengan 
ruruus sebagai berikut : 
5 [ L (ATCi X RFRi)] 
1 ~ I 
(4.2) 
) 
,I: ATe 
1 = I 
der.gan; 
RFR , Uang tambang rata- rata suatu trip (Rp ./ orang) 
Ri"'R Uang tambang suatu trip (Rp. /orang) 
Selanjutnya dari hasil perhitungan juga dapat diketahui besarnya 
RFI~ rata- rata dalam Rp./orang.mil dengan rumus 4.3 sebagai berikut: 
5 
[ L (ATC X RFRi)] 
l = l 
(4 .3) 
:LATe 
I = I 
dengan · 
RFR2 = lJang tambang rata- rata suatu trip (Rp ./ orang. mil) 
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RFK. Uang tambang suatu rr:p (Rp. / orang.mi:) 
A TC Jumlah penumpang per tahun sJatu trip 
Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dapat diketahui 
besarnya RFR rata-rata pada kordisi normal. Y,mg dimaksud dengan 
kondisi normal adalah kondisi harga BBM Rp 600.000,00 pe1 ton dengan 
jumlah pcnumpang I 00% kapasitas . Hasil tcrsebut dipakai cJ< . sar untuk 
mengetahui perubahan RFR apabila te1jadi fltiKtuasi hargt1 BBM dan jumlah 
pen• impang. 
4.3.1 Perhitungan uang tambang pada berbagai kondisi harga BBM 
Tahar' ini meninjau harga uang tambang (RFR) pada sebelas 
kondisi harga bahan bakar yanr, berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh harga BBI'vl terhadap RFR. 
Kesebelas kondisi harga bahan bakar tersebut ,!dalah 
Rp.600 . 000,00/ton. 
2. Kenaikan 25%, berarti harga bahan bakar naik 25'~/o dari harga 
dasar. 
3. Kenaikan 50%, berarti harga bahJn bakar naik 500./a dari harga 
dasar. 
4. Kenaikan 75%, berani harga bahan bakar naik 750./c dari harga 
dasar . 
5. Kenaikan 100%, berarti harg1 bahan bakar naik 100% dari harga 
dasar. 
6. Kenaikan 125~ ), berarti harga bahan bakar naik l25% dari harga 
dasar. 
7. Kenaikan I )0%, bcrani har·~a hahnn hakar 11aik I ~no o dari harga 
dasar. 
8. Kenaikan 175~/o, berarti harga oahan b~1kar naik 175~1o dari harga 
dasar. 
9. Kenaikan 200%, berarti harga bahan b?kar nRik 200% dari harga 
dasar. 
10. Penurunan 25%, berarti harga bahan bakar menjadi 75% dari 
harga dasar. 
II . Penurunan 50%, berart.i harga ba11an bakar menjadi 50% dari 
harga dasar. 
Hasi1 perhitungan RFR rata- rata dalam rupiah per orang pada 
berbagai kondisi harga BBM ditabulasikan clalam tabr.l 4.2. 
Sedangkan gratik yang menyatakan perubahan harga BBrvl terhadap 
RFR rata - rata dalam rupiah per on,ng tiRp trip dapat dilihat pada 
gambar 4.1 - 4.4 dalam lampiran A. 
3.-
Tc~hel 4 .2 Perubahan RfR rata-rata karena tluktuasi harga 881\.1 
( Rp ./orang) 
~ 
I Fluktuasi Trip H:'rga BB1v1 r-- · I I (%) 1 ll [1[ LV 
= · 
0 82.786.75 70.872.81 95.9:n.28 176.+72,01 
-
25 87.7ll.Jl 75 .0-tUO I ji)J.680.!'l6 l 187.305,39 
50 92 .635A7 79.209.80 l07 . ..J.2X . .f4 l9X.1 >8. 70 
-- II ~ 17f, _ll:'. ! / OX'J7~ . 1-l 7 .~ 'J7 ."i 'i'J.X1 Xl ~ 7X .2 1) 
100 IU2.4~-l.1<J X 7. 5.f(J.7 8 ll~·n;d 21'JXOj_."il !----
-· ·-------
125 I 07.-Hlii..'i.f 91.715.27 !24<•71.1:\ j 2~0 ._6~iUN 
---
·----- ---15(1 I 12. 332.<JO <.J5 .XX.l . 7<> 1.10.-lll\.7<> ~- 24 I.+ 72. 2<· r- ---
i--
175 117.257,26 100.052.2() I L1() I <>0 .. 14 I 252.305.64 
200 122.181.62 10-+.220. 75 I+' 'J !3.'J2 I 2<i3 .13<J.\J I 
-25 
1---
77.XG2.39 66. 70+.32 <JO I X5 . 70 I H>5 .o3X.6+ 
-50 72.938,03 62.535,83 8+ . +3~U2 154.805.26 
Hasil perhitungan RFR rata - rata dalam rupiah per orang.mtl 
pada berbagai kondisi hargR BBM ditabulasikan dalam tabel 4.3 . 
Sedangkan gratlk yang menyatahn perubahan harga BBM terhadap 
RFR rata- rata dalam rupiah per orang. mil tiap trip cl.:tpat dilihat pacla 
gambar 4.5- 4.8 dalam lampiran A. 
Tabel 4.3 Perubahan RI :R rata-rata !-.arena tluktuasi llarga UUI\.'1 
( Rp ./oran~. mil) 
L 
-" iuktuJsi harga Trip 
BBM (0 1o) - -
1 1 I lll IV 
.--
-
0 266.20 273.64 ! 247.25 I 208.8+ 
25 282.03 289.73 262.06 22L66 
so 297.86 ."105.83 27rl.S~ 23-t-+8 
75 313 .70 321.92 29 1.69 2-17_3.0 
100 329.53 338.02 I 3o6.5o I 260.l2 125 I 345.37 354. I 1 32!.32 i 272,95 -
150 361 ,20 3 70.21 .").)(>.).) I 285.77 
175 377.03 386,30 350_ <)..j. 298.59 
200 392,87 +02.+0 365.76 3 J 1.41 
-25 250,36 257,55 2Y:U+ 196.02 
-50 234.53 241.+5 21 7.62 I l83,20 
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4.3.2 Perhitungan uang tambang pada berbagai kondlsi jumlah 
penumpang 
Dalarn setiap rutenya kapl tidak selalu memuat penumpang 
dalam kondisi penuh. Maka clengan menghitung harga RFR pada 
delapan kondisi jumlah penumpang dapat diketahui pe11garuh jumlah 
penumpang terhrdap RFR. Kedelapan kondisi tcrscbut adalah : 
1. Kondisi normal, adalah kondisi I 00% kapasitas 
2. Kenaikan I 0%, berarti jumlah penumpang ber1ambah I 0% dari 
kondisi n'1rmal. 
3. Kenaikan 20~/o , berarti jur.1lan penumpang bertambah 20% dari 
kondisi normal. 
4. Penurunan I 0%, berat1i jumlah penurnpang Jerkurang I 0% dari 
kondisi normal. 
5. Penurunan 20%, berarti jumlah penumpang berkurc1.1g 20% dari 
kondisi llOIIII:tl 
E. Penurunan 30%, berarti jumlah penumpang berkurang 30% dari 
kondisi normal. 
7. Penurunan 40%, berarti jumlah penump:mg berk:..!rang 40% dari 
kondisi normal . 
8. Penurunan 50%, berarti jumlah penumpang berkurang 50% dari 
kondisi normal . 
. --d \ 
,. . I 
_ _j 
Hasil dari perhitungan RFR rata - rata dalam rupiah per orang 
pada bcrbagai kondisi jumi<'l1 pcnumpang ditalJL!Iasikan dalan . tabcl 
4.4 . Sedangkan grafik yang menyatakan per-ubahan jumlah 
penumpang terhadap RFR rata - rata dalam rup .ah per orang tiap 
clapat clilihat pacla gambar 4.1 - 1. 4 clalam l:l111piran 1\ 
l aue! L~.4 Perubahan RFR rata-rata karena tlul.tuasi jumlah penumpang 
(Rp ./oran~) 
.._ 
FlHhtuasi jtunlah Trip ~ 
penumpang ex.) l II Ill IV 
-50 165.57:1.50 1~ I.N5.62 1 <J l .XGG.5(, 352 . 9~~ . 02 
--1-0 137.977.<J2 11 8. 121.35 159.881UW 29-1-. 120.02 
-
-30 I 18.266.79 101.2-1-6.87 !:J ?Jl-1- 7.55 1 252.102 .87 
---
-20 l<l:U8:J..f.f 8L.59 l.Ol I 19.9 !6.60 220.590.01 
-I (l 91.985.28 78. 7-1- 7.57 1 06. 5<J2.5~ 196.080.01 
0 82 .786,75 -:'0 .872.81 95. 'J33. 28 176 .472.01 
10 75.260.68 6-+.429.83 87.21 2.07 160.429,10 
-
20 68. 988.96 59.060.68 79. 9~-1- . ~0 P 7.060.01 
-
Hasil perhitungan RFR rata - rata dalam rupiah per orang.m;l 
yang menyatakan perubahan jumlah penumpang terhadap RFR rata -
rata dalam rupiah per orang. mil tiap tritJ clapat c.lilihat pada gambar 4. 5 
- 4.8 dalam lampiran A. 
T<:1be1 •+.5 Perubahan RFR rata-rata karena :luktuasi jumlah penumpang 
(Rp./orang.mil) 
.---
fluktuasi jumlah Trip 
pe11umpang (%) 
F-· 
l 1I I Ill IV 
-50 532.39 5~7 . 28 ~9~ . 50 -1-17.69 
L_ __ --1-0 .f-1-3 ,66 456,07 .fi2,U8 3-1-8.07 
t_ -30 380,28 390,91 353 ,22 298.35 
-20 332.74 3-1-2.05 309.06 261.05 
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-10 r- 2<J5.77 30-U).,. 2.74.72 212.()5 
0 266.20 273 .64 ?.4 7.25 20R.R4 
-
10 242,00 24lU6 224.77 1 189.R6 
20 221.83 22lUn 20(},04 174.04 
4.4 Pengaruh Fluktuasi Harga BBM dan Jumlah Muatan terhadap RFR 
Seper1i terlihat pada rumus 41 bahwa RFR lwrbanding lurus :iengan 
kebutuhan BBM yang rncrupakan komponcn dari AOC ( / IIIII/Ia! 1 )fh'mtional 
Cow) dan berbanding terbalik dengan jumlah penumpang (ATC) . Sehingga 
jikc. tcrjadi perubahan harga BBivr dan penurnpang maka nilai RFR juga 
berubah. Dari pembahasan dan perhitungan dapar diketahui pengaruh yang 
timbul pada R.FR jika rerjadi f1uktuasi harga BB.t'vl dan muatan d1lam hal ini 
penumpang. 
Untuk mengetahui pengaruh suatu komponen uang talllbang terhadap 
total hiaya operasi maka dilakukan perhitungan berdasarkan harga RFR pada 
kond !;;i norP.1al yaitu pad a kondisi harga BBJ\·1 sebesar harga dasar dengan 
d1kctahui bahwa: 
a . . :ibt biaya crell' diabaikctn sL:dangkan biaya biaya yarrg lain adalalllct: :p 
m:1ka RFR per orang berkura·1g sebe~ar 2 , 82~·;, atau Rp. 2 . .33.3,84. 
b. J;1\a biaya perbekalan diabaikan sedangkan biaya - biaya yang lain adalah 
terap maka RFR per orang berkurang sebesar 2, 17% ataJ Rp. 1.798,59. 
c. Lka biaya perbaikan dan pemeliharaan diaraikan sedangkan l.Jiaya - biay·a 
~'ailg lain adalah tetap maka RFR per orang berkurang sebl ·sar 44,03% 
atau Rp. 36.455,0 :. 
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d. J:ka biaya asuransi diabaikan maka RFR per orang berkurang sebesa: 
1
• 14~/o &tau Rp . l. 1 12.45. 
e. Lka oiaya administrasi dan m·erhead diabaikan sedangbn b:aya - biaya 
\ ang lain adalah tetap maka RFR per orang berkurang sebesa1 0,06% atau 
I~ :1 ,, \7:) 
r . 11~a biaya kcbutuhan BB!\1 diabai~an scdangkan biaya -· bia,:a yang lain 
aclalah tetap maka RFR per orang berkurang se)esar 21,79~,'0 atau 
Rp.19.6lJ7,43. 
g. Jib biaya kebutrhan min yak peluma~ diabaikan sedangkan biaya- biaya 
y tng lain adalah tetap maka RFR per orang berkurang sebesar 0,58% atau 
Rp. 478,42. 
h. .lika bia:y'a pelabuhan (port cosr) diabaikan sedangkan biaya- biaya yang 
lain adalah tetap maka RFR per orang berkurang sebesar 6,04% atau 
R!J.4.998,77 
ada!ah tetap maka RFR per orang berkurang sebesar 19, 17% atau 
J>. p.15 .~66 , 4~. 
Dari perhitungan diatas terlihat bah\va semakin besar kor.tribusi suatu 
komponen uang tambang terhadap total biaya operasi maka semakin besar 
peng2ruhnya terhadap penentuan RFR. Hasit tersebut menunju1:kan bahwa 
kO!n 1Jonen BBM mempunyai peranan sebesar 23,79% dari keseluruhan biaya 
operc.si kapal, sehingga merupakan hal yang wajar jika f1ukuasi harga BBM 
bertJ~ngaruh cukup besar terhadap pen~ntuan RFR suatu kapal. 
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Besarnya perubahan harga RFR rata - rata dalam rupiah per orang 
ria;; t' ip bila terjadi tluktuasi harga BBM dapat dilihat pada tabel 'L6- 4.7. 
Tabe1 -+. 6 Kenaikan RFR rata-rata (Rp ./orang) hrena pengaruh harga BBM 
(Rupiah) 
T11p 
l-UT1.08 12 .505.-+8 17.242.7-f 32.500, 1:) 
E 100 llJ (,97.-+3 1 l fi.673.97 L2. 990.32 43.333.5f' - 125 ---::-24-'.-c-(i2_1_:_. 7-"9:--t--1 __ ...::.2.....:0·.....:8-i.....:2:.:..-+_<i_J 1-----2_8. 737.90 5.+ .166.88---=~-f------- 2<J. 5-i6. l5 250 10.~ 5 _).f.-ig5_48 (J5 .,J00.2'i 1 75 3-i .-+ 70..51 29. 179.H -i0 .233.06 75.833 .. 63 
~ :?00 .J<J . .J <J-+.87 33.3 -+7.9-i -t5.<JX0.6-i !>6.667.00 I=- -2 5 I --+ . <J2-i.3G I --U 68.-+9 -5. 7-+ 7.-+8 - J(\.833.38 
L.. -:50 I -9.8-+8. 72 -8.336 .. 98 -l J.-+95.16 -21.666.75 
TaLe! 4. 7 Kenaikan RFR rata-rata (Rp ./orang) karena pengaruh hc.rga BBM 
(%) 
; · n~ktuasi I Trip 
H.1cga BBM :-------,-
1
---- ----.----
1
-
1
-
1 
--.....,.~---1-V----ll 1o;;,) I II 
·-- -+-·------........,., ...--~~~--~ 
-_;~ -t-- I 1i --I i ;~ - . . 1; #-~--- -- I~--': ~-~ 
--
_ 7_5 ______ '---- ____ __ll_X.±_~---- 17.(,4 ____ 17.07 J:U2 
- j-~~ ---- ..... - ~~~j>!- - --~~~~}- --·· }~ : ~~ -···- --~~:-~~-~ 
150 35 .(19 3.5 .29 35.95 36.83 
- 17.5 
-i l. 6-+ -+1.17 -+I. Y-i -+2.97 
-+7.59 -+7.05 -+ 7. 93 -+9,1! 
-5.95 -5.88 -5,99 -6, [1 
-I I.<) () 
-II. 76 -Jl. 98 I -12,28 
: edangkan besarnya perubahan harga RFR rata - rata dalam rupiah per 
8 1 ang.mil r;ap trip bila rerjadi fluktuasi harga BBM dapat dilihat pada tabel 
4 8 - L~. 9. 
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TabE.I 4.8 Kenaikan RFR rata-rata (Rp./orang.mil) ka rena pengaruh hargr 
BBi'vl 
F 
(Rupiah) 
1~lukttJasi TrilJ 
a;ga BBM 
(<X)) 1 I II I I!! IV 
() () () () () 
l--- 25 15 . X~ I r) 09 I -LXI 12.82 - --------------- --- -- _:_ ___ !-------- - - r-- --·-·- --_--:-VJ l ](, 7 1~ . 1 '> ~·).(, l 2 \L -1 
1 75 -1 7. 50 -HUX -1-1 .4-1 .lX_4(, 
I-
f 
-· 
100 r. u 4 <·4 .. \<i 5'1.25 51.2X 
-- · -
125 71).17 so.-+ 7 7-+,07 64. 10 
150 I 95.00 I 96.5 7 88.88 I 76. <J2 175 110.8.+ I 112.66 103.69 89.7-f - - 200 1Hi.67 128.76 !UUI 102.56 
t -25 -15Jn -I 6.09 -1.+.81 -12,82 -50 -31.67 -:12. 19 -29.6.1 -25.64 
Tatwl 4.9 Kenaikan RFR rata-rata (Rp ./orang.mi:) br~na pengaruh harga 
BBM 
(%) r Fh1k1uasi Trip 
'1< rga BBM 
(%) I I [! Ill IV 
c 0 f-- 0 0 0 
f-- - · 25 5.95 5,88 5.99 6,1-t 
I 
51) I l. l) ll. 7(, ll.I)X 12 .28 
7:) I ' .X-1 17.1..1 17.'J7 IX .·I:' 
·- -- -- - --
f· 
100 2:. .7') 23 .53 2.l ')(, 24 .5() 
125 2lJ. 7-+ 21).41 2Y. 96 30.69 
150 35.(>9 35.29 35 .95 .\6.81 ~ ----- -- ... --- --- ----····-----· ·---·- · ~ --- --- ·------- -175 -1 I.(J-1 ·II. 17 -11 .') ·1 ·12.'17 -------- -·--·--- -:--- ------· -----::----- - . 200 -+7, 51) -+7.05 -+7 ,1)3 .f'J, ll -25 -5.95 -5.88 -5.99 -6. 14 
I -50 -11 .90 -11.76 -11.98 -Ii.28 
Besarnya perubahan harga RFR rata - rata tiap trip dalam rupiah 
pet crang bila te1jadi perubahan jumlah penumpang dapat dilihat pada tabel 
4.10 - 4. 1!. 
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Tauei 4. 10 Kenaikan RFR rata-rata (Rp./oretrg) karena pengnruh jumlah 
penumpang 
(R . h) 
. upia 
F 
I r h.ktuasi jumlah Trip 
I pc.11umpan6 (%) l ll 1ll IV ·~ · 
-50 82 .786.75 70.872 .81 95 .933.28 I 176.472,01 
-40 55 . 1Yl.l7 47.24X.54 ()~ _ <)55 . 52 JJ.?_:0~ 
-----·-·- -- -·-- . ------ -·· ·--------- -- ----- ----- -· 
- .1 0 .l5 .-IX0,04 .10 .. 17 4 '()(, 4 1.1'4 ,2(, 7 5 .(,]O,X(, 
--
-20 20 .6%,69 17.718.20 n .<J&J.:n -+-+.1!8,00 
-
-10 <J.I CJ X,53 7.'1.74 .76 I 0 (,59.25 I <J . <lOR. 00 
- -----~- . -() (J 0 () () 
E 10 -7. 526.07 6.442,93 8.721.21 16.042,91 20 -1.1 . 797.79 11.812. 14 15. 988J:18 29.412,00 
Tak~ l 4. ll Kenaikan RFR rata-rata (Rp./orang) karena pengaruh jumlah 
penumpang 
(%) 
="-' I ~" luhllasi jtmllah Trip 
pc1~mnpang (%) I ll lll IV 
-50 100,00 J 00,0(' I 100,00 100,00 
!-· 
-40 66.67 6\>. 67 66.67 S6,67 I--· 
-12.86 -.1 0 -+ 2 .8o 4Vi(> 42.86 
---
~ -20 25.00 2 5. ()() 25.00 25.00 -
- 10 I Lll l l. l l ll.ll 11.11 
__ (_) ___ 
-- -
0 0 0 0 I-
-9.09 -9. O<J ~ 10 -<J .O<J -<J ' ()<) 
I 20 - l(d>7 -I (,_(,7 - l(d>7 -10.(,7 
. -
-
Scdangkan besarnya perubahan harga RFR rata - rata tiap trip dalam 
rupi c<lt per ora:1g.mil bila terjadi perubahan jumlah penumpang dapat dilihat 
pad a label 4. 12 - 4. 13 . 
label 4. 12 Kenaikan RFR rata-rata (Rp ./orang.mil) karena pengaruh jumlah 
penumpang 
(kupiah) 
I 
I : Juktuasi jumlah Trip 
I p~11un .pang (%) J n 111 IV ·-
:f- -50 266. 20 273.64 2-+7.25 208,84 ll_ -40 177.-+6 182.43 l6-i ,83 139,23 
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F 
E 
~- I 114.0R! 111.21 I -30 105.96 X9.50 
-20 I M.:\5 I 6XAI 61.81 52.21 
-I() I 29.:\X I 3(,.-f(j 27.47 23.20 
0 () () 0 0 
10 -2~UO 
-24.88 -22,.+8 -l8.99 
20 -4-L\7 , --L'i.o I --t 1.2 I -3-t.R I 
Tabci -ll3 Kenaikan RFR rata-rata (Rp. /orang.mil) karena pengaruh jumlaL 
lll'll\lllljl;JIIg 
f I· ;,k 1 ,, '" j"mlah Trip 
p..:qumpang ('~o) ,----- -
·r-= ~~~ 1 Jj I J Jl IV 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 6G.67 66.67 66,67 
----
-30 -+2.R6 -+VIr) -+2.X(J -+2.86 
-20 25.00 25. '!0 25,00 25.00-
~-- - J 0 ll.ll 1 l. l l ILl' l Lll 
1- (J 0 ! () 0 () t-- 10 I -{}_()() I -<J.O() I -\}' ()() -9 .OY 20 -16.67 -16.67 ! -16.67 -16.C7 
Hasil yang terdapat pada tabel - tabel diatas bila digambar dalam 
grafik yang menyatakan prosentase perubahan harga BRM dan penumpang 
tcrhad?.p RFR dalam rupiah per orang maupur dalan, rupiah rer orang.mil 
4.5 Analisis J>erhitungan 
Dari hasil perhitungan RFR lima kapal penumpang yang mengambil 
rute pelayaran Surabaya - Batulicin - Balikpapan - Tarakan pada kondisi 
normnl dapat ditentukan RFR rata - rata gabur .. gan. Sehingga R FR rata-rata 
unlu ~ rute: 
I. Sur:~baya - Batuli~in sebesar Rp . 82. 7'P.6, 75 per orang atau Rp. 266,20 per 
~·,rang . mil 
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2. Bawlicin - Balikpapan sebe ~ ar Rp . 70.872,81 per orang atau Rp . 273,64 
3. Bal ikpapan - Tarakan sebesar Rp . 95.933 ,28 per oran.s atau Rp . 247,25 
:).;r orang. mil 
Nilai R.FR tiap trip pada kondisi normal tersehut menjadi 
pe1::handing bagi hasil perhitungan RFR tiap trip yang didapat jika terjadi 
tluKtltasi harga BBM ataupun fLtktuasi jumlab penumpang. Gratik yang 
n)_cnggambarkan hubungan antara nilai RFR trip I dalam ru;Jiah per orang 
pad ?. kondisi normal , nilai RFR pacta berbagai kondisi harga BBM dan nilai 
RFK pacta beberapa kondi si jumlah penumpang dapat dilihat pada gambar 
4.1 
] .H) ().) IJ 
01 § 1 20 .1\ (I (J 
~ l Ofi .\J'IIJ 
::.. 
= xo.o.J, J 
~ 
~ 
;:::: HJ .Ililll 
:::: .jl l,l}(J (I 
/ • 
0 
";· -
' 
~ 0 ~ 0 
-
•r . c-
Pl•ruhahan harga BBI\1& Penumpang(%) 
-----·-;. i )~~~l;.;;:;;i;j~~~~bahan jtmllah p~;~;llp<;;g-t~J i l-,~~~;~;-Rll~~ipl~-: 
- P~n guruh p~rubahan harga BBM knwdap RFR trip l 
-e- RFR trip I kondisi harg.a RBM dan jurnlah pen un~1 an g n01mal 
G~, mba r -1- I: Pcngaruh pcmbahan harga BBM d'ln penumpang terha lap RFR trip J (Rp./orang). 
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Pada gambar 41 terlihat bahwa apabila tidak terjadi perubahan harga 
BBM maupun jumlah penumpang maka garis yams menunjukkan pengaruh 
pen, ~nhan harga BBM dan jumlah penumpang terhadap RFR berpotongan 
deng&n RfR trip I pada kondisi normal yaitu Rp.82 .786,75/orang. Pada saat 
bcnambah sebcsar Rp . 4 . 9~4,36 arau 'i/)5~/o mcnjacli Rp . 87 711,11/orang. 
Dan pacta saat kondisi jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 10% 
111 a!n nilai RFR trip I berkurang sebesar Rp.7.526,07 atau 9,09% menjadi 
R;:J 68.928,96/orang. 
Grafik untuk R.FR dalam ru;Jiah per orang uPtuk trip II, Ill, IV dapat 
dilihrtz pacta lampiran A. Sedangkan grafik yang menggambarkan hubungan 
a!'nz,n ntlai RFR dalam rupiah per orang.mi! pada kondisi normal, nilai RFR 
padJ berbagai kondisi harga BBM dan nilai RFR pada beberapa kondisi 
ju:Y'i:lh penumpang, serta q;rafik yang menunjukkan kenaikan RFR dalam 
pro-.c:l apabila te1jadi perubaha11 harga BBM atau jlllnlah penu1 1pang dapat 
dilihat pada gambar 4.5 - 4.12 dalam lampiran A. 
Dari basil perhitungan dan gratik ter~ebut dapat diketahui bahwa 
seriap te1jadi perubahan harga BBM sebe:.ar ± 25% maka RFR Ul:tuk rute: 
I . Surabaya- Batulicin berubah sebe~ar ± 5,95% atau ± Rp. 4.924,36 per 
0r:mg atau ± Rp. 15,83 per orang. mil 
2 Batulicin - Balikpapa !1 berubah sebesar ± 5,88% a tau ± Rp. 4.168,49 per 
orang atau ± Rp. 16,09 per oranf,.mil 
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3. 1:3alikpapan- Tarakan berubah sebesar ± 5,99% atau ± Rp. 5.747,58 per 
urai1g atau ± Rp. 14,8I per orang. mil 
4. Tarakan - Surabaya herubah sebesar ± 6, I4% atau ± Rp. I 0.833,38 per 
or~ng atau ± Rp . 12,82 per oranf~.mil. 
Sclain ittt j11g<1 dap:tt dikctah11i h;tll\va 
I. J ika jumlah penumpang berkurang I 0% maka RFR se·iap trip bertamtah 
1 I,~ 1% untuk nne: Surabaya - Batllicin bertambah Rp. 9.198,53 per 
orang atau Rp. 29,58 per orang.mil; Batulicin - Bali!~papan bertambah 
~- P· 7.874,76 per orang atau Rp. 30,40 per orang.mil; Balikpapan -
Tqrakan bertambah Rp I0.659,25 per orang atau Rp. 27,47 pfr orang. mil; 
Tarakan - Surabaya bertambah Rp. 19.608,00 per orang ata J Rp. 23,20 
cer orang. mil. 
') Jii<a jumlah penumpang berkurang 20% maka RFR setiap trip bertambah 
2'i%; untuk rute Surabaya - Batulicin bertambah Rp. 20.696,69 per orang 
ILtltkppatt 
oe11ambah Rp . 17.718,20 per orar.g atau Rp. 68,41 per orang. mil; untuk 
rute Balikpapan - Tarakan benambah Rp . 23.983,32 per orang atau Rp. 
(J t ,81 per orang. mil; untuk rute Tarakan - Surabaya bertambah Rp. 
44.1 18,00 per orang atau Rp. 52,21 per orang. mil. 
3. J ika jumlah penumpang berkurang 30% maka KFR be11ambah 42,86%; 
t;t :tuk rute Surabaya- Batulicin bertambah Rp. 35.480,04 per orang atau 
Rp. I14.08 per orang.mil; untuk rute Batulicin - Ralikpapan be11ambah 
Rn. 30.374,06 per orang atau Rp. 117,27 per orang.mil; untuk rute 
861ikpapan - Tarakan benambah Rp. 41 .114,26 per orang atau Rp. 
105,96 per orang.mil; untuk rute Tarakan - Surabaya benambah Rp. 
75.630,86 per orang atau Rp . 89,50 per orang. mil. 
4. .hka jumlah penumpang berkurang 40% maka RFR bertambah 66,67~,'0 ; 
lllllllk lllll' St~rahava llattdicitl hnt;tlnhall JZp ,<; I q 1. 17 per orang atnll 
Ro . J 77,46 per orang. mil; untuk nne Eatulicin - Ralikpapan bertambal· 
Rp. 47.248,54 per orang atau Rp. l82,43 per orang.mil; untuk rut~ 
Ralikpapan - Tarakan bertamb[' h Rp. 63 .955,52 per orang atau Rp. 
164,83 per orang.mil; untuk rute Tarakan - Surabay1 bertamhah Rp. 
l 17.64g per orang atau Rp. l39,23 per orang. mil. 
S. Jika jumlah penumpang berkLJrang 50% tr.aka RFR bt-rtambah 100,00%; 
u1tuk mte Surabaya - Batulicin bertambah Rp . 82 .786,75 per orang atau 
Rp. 26G,20 per orang.mil; untuk rute Batulicin - Balikpapall bertambah 
Rv 70 872,8 I per orang atau Rp. 273,64 per orang. mil; untuk rute 
la1 dk;ut bcttantball Rp ')'\'J .IJ,:2X per utung at au J{p 
r' - ~7,25 per orang.mil; untuk rute Tarakan - Surabaya be11ambah Rp. 
! /6.472,0 1 per orang atau Rp . 208,84 per orang.mil. 
6. Ji":a jumlah penumpang bertambah l 0% maka R FR berkuraug 9,0S'~'o; 
untuk rute Surabaya - 8atu1icir. berkurang Rp. 7.526,07 per orang atau 
i? p. 24,20 per orang. mil ; untuk rute Batulicin- Balikpapan berkurang Rp. 
6.442,98 per orang atau Rp. 24,88 p~r orang. mil; untuk rute Balikpapan-
Tarakan berkurang Rp . 8. 721 ,21 per orang atau Rp . 22,48 per orang. mil; 
. I() 
tllltuk ru:e Tarakan - Surabaya bcrkurang R!J I (J ll -12,l) I pet orang atau 
Rp. I ~.99 per orang.mil. 
7 : ika jumlah penumpang benambah 20~/o maka RFR berkurang 16,67%; · 
umuk rute Surabaya - Batulicin berkurang Rp. 13.797,79 per orang at au 
IZ:1 tlil,\7 per urang rnil , untuk rule l'atulicir1 ILrlikpapan herkurang Rp 
i I S 12. 14 per orang atau Rp . 45,61 per orang mil; untuk rule Balikpapan 
- Tarakan berkurang Rp. 15.988,88 per orang atau Rp. 41,21 per 
orang.mil: untuk rute Tarakan - Surabaya berkurang Rp. 2°412,00 per 
o:ang atau Rp. 34,81 per orang. mil. 
Berdasarkan , asil perhitungan RFR dan grat!k y;:mg menggambarkan 
hul)lln;;an antara RFR dengan tluktuasi harga BLtv1 pada beberapa kondisi 
jum:ah penumpang dapat dianalisis bahwa semabn besar kc:naikan harga 
Bi:Hv·J maka RFR naik semakin besar pula. Dan sebalik11ya jika harga BB!vl 
turun 1:1aka RFRpun turun. Hal tersebut dapat tcrjadi karena RFR bebanding 
luru ' dcrrg<l'l h<tt git llll!\ '1 Sl.·btll till d~tpal dt~tttitlrsrs bitlrw~t Jllilllah 
pen11mpang yang diangkut sangat menentukan RFR karena semakrn mengecil 
bpa:;itas p.~numpang maka jumlah penumpan~::, pertah•Jnnya akan semakin 
::,ecl ;'..: il pula sehingga RFRnya akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya 
jika semakin besar kapasitas penumpang makP RFR semakin mengecil. Hal 
terseb· 1t dapat terjadi karena faktor penumpang berbanding terbalik dengan 
RFP 
Penelitian dilakukan pada kapal penumpang yang bersubsidi 
sch:r,sga didalam uang tambang yang diberlakukan terdapat subsidi dari 
penlt;rintah Dari perhitungan pada empat trip diketahui bahwa RFR dalam 
ntDiah per orang mil tertinggi terdapat pada trip Il. Maka trip 11 dengan jaraJ... 
pcl <l\'<' ran terkecil mcmbutuhkan subsidi yang s~makin l csar. 
.--
BAB V 
PENUTUP 
5.1 h('Simpulan 
BABY 
PENl TTllP 
p<~l~<~ h~.::rbagai kond :si harga f3F~M dan IT\uatan yang dilakukan pada lima 
1-.apa. penumpang yang menernpuh rute pelayaran Surabaya - Batulicin -
Balikpapan - Tarakan, dapat ditentukan RFR pada kondisi nonnal. Nilai RFR 
rata-rata untuk rute: Sumbaya - Batulicin sebesar Rp. 82.786,75 per orang 
ata1.1 Rp. 266,20 per orang.rnil ; Batt•licin- Balikpapan sebesar Rp. 70 .372,81 
per orang atau Rp. Y/3,64 per orang.mil; Balikpapan - Tarakan sebesar Rp. 
9).9j3,28 per orang atau Rp. 247,25 per orang.miL TL,rakan - Surabaya 
sch;s3r Rp. 176.4 72,0 I per orang a tau Rp. 208,84 per orang. mil. 
Setiap tcrjadi rerubahan harga BRM sehcsar -1 25% maka RFR 
u11t.l '· rut~: 
Surabaya - I3atulicin berubah sebesar :2: 5,95% 
2. Batulicin - Balikpapan berubah sebesar :±:. ::i,88% 
3. Galikpapan - Tarakan berubah sebesar :±:. 5,99% 
4. ~c.rRk::m - Surabaya berubah sebesar :±:. 6, 14%. 
Selain itu jumlah penwnpangpun mernpunyai pengaruh besar 
tcrhaJap RFR dalam rupiah per orang maupun dalam rupiah per orang.mil 
Peruoc.han dapat terjadi jika: 
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1) Jum1ah penumpang berkurang 10% ma1:a RFR setiap tri~ bertambah 
11,11% 
2) Jumlah penumpang berkurang 20% maka RFR setiap trip bertambah 25% 
3) J um 1ah penumpang berkurang 3010 maka RFR setiap trip bertambah 
4 7 )\(J<Y., 
4) h unlah ;Jenumpang berkurang 40% maka RFR setiap trip bertrrm bah 
E6,67% 
) ) .:umlah penumpang berkurang 50% maka RFR setiap trip bertambah 
1 oo,ooo;') 
6) .l u;nlah penumpang bertambah 10% maka RFR setic>p trip berkurang 
9 09% 
7) Jumlah penumpang bertambah 20% maka RFR setiap trip berkurang 
16,67%. 
Dari uraian diatas dapat diar11bil kesimpulan bahwa: 
a. S..: makin besar kenaikan harga !313M, IU I{ mengalami Lenaih.an ~ · emaki11 
besar. Dan sebaliknya jika harga BBM turun maka RFRpun mengalan:i 
pcnurunan. 
b. s~makin mengeci1 jwnlah penumpang yang diangkut maka jumlah 
pchumpang pertahunnya semakin sedikit sehingga RFRpun semakin 
hesar. Demikian pula sebaliknya jika jumlah penumpang se11akin besar 
;md.;:a RFRpun scmakin mengecil 
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c. Dengan prosentase peruba~han yang sama diketahui ba:1wa pengaruh 
penurunan jumlah penumpang lebih besar daripada pengarut1 kenaikan 
harga BBM terhadap perubahan RFR. 
d. Penelitian dilakukan pada kapal penumpang bersubsidi sehingga dalam 
uang tambang yang diberlakukan perusahaan pelayaran te :·ctapat subsidi 
:lari pemerintah. Dari hasil perhitungan pada empat trip dil-:ctahui bahwa 
RFR dalam rupiah per orang.mil tertinggi terdapat pada trip 11. Maka trip 
II dengan jarak pelayar<'n terkecil membutuhkan subsidi lebih besar 
5.2 Sann 
Setelah melakukan penelitian dan analisis maka sarcm yang dapat 
diberikan oleh peneliti antara lain sebagai benkut: 
1. Selain menggunakan rumus dari Phoels rnaka untuk mengetallui kebutuhan 
bahan bakar rninyak dalam pengoperasian masing-masing kapal dapat 
diketahui dari: 
a. Kurva konsumsi bahan bakar minyak yang terdapat pada spesifikasi 
motor pcnggcrak atau mcsin yang digunakan 
2. Sebaiknya ada penelitian lebih lanjut tentang pengaruh ko 'llOOT1en uang 
tambang yang lain Lerhadap penentuan RFR. 
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XlV ' ' 
LAMP IRAN 
tpiran 
PERHITUNGAN BI AYA OPERASIONAL 
"' Kapa l KM BT NAIYA 
Susunan Cre·,.,. Jumlah Gaii pokok Tunianqan Premi Total 
Nakhoda 1 Rp 518.100" I) I) Rp 1.369.291. 17 Rp202.500. 00 Rp 2.089,891. 17 
i'~ua l1m l j Pp ,153.100 00 Rp 1.076.678. 67 Rp150.000 "00 Rp 1.679.778. 67 
~·!ud lim i I i Pp 415.800 00 Rp 1.068.832. 67 ,Rp127.500. 00 Rp 1.612.132. 67 
~~uaJ.irP Ili 1 Rp 381 . 600 00 Rp 1.049 .6 48 67 Rpl27.500. 00 Rp 1.5 5 8.748 .67 
Mualim IV 1 Rp 381.600. 00 Rp 1.049.648. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.558.748. 67 
t·la rkon LS T l Rp 415 . 800 00 Rp 717 .932 . 67 Rp127.500. 00 Rp 1.261.232 .67 
Har~'JJn 'i. s ; I l Pp 237. 900 00 Rp 595.387. 17 Rp127.500 .00 Rp 960,787. 17 
1· u v" l l P.p 256. 500 00 Rp 601.959. 17 Rp105.000" 00 Rp 963.459" 17 
p u f,; II l Rp 2 47 000 00 Rp 597.969. 17 Rp105.000 .00 Rp 949.969. 17 
J 1,:'/j<:.J/Jij l 1 F:p 2<17 . 000 . 00 Pp 597.969 . 17 Pp105.000. 00 Rp 9 4 9,969. 17 
Je,nang I I 1 Pp 247. 000 i) 1) Rp 597.969. 17 Rpl05.000 .00 Rp 949.969 .17 
"J>?nang I:l l Rp 237,900 00 Rp 595.387. 17 Rp105.000. 00 Rp 938,287. 17 
Dokter- 1 Rp 720.000 1)1) Rp 720.000 .00 
Perawat 1 Rp 237.900 . 1)0 Rp 237.900. 00 
v. i< H 1 Rp 453,100. 00 Pp 1.270.928 .67 Rp165.000 .00 Rp 1 .889,028 .67 
M ·JS in i .3 I l Pp 'i53 . 100 00 Rp 1. 076' 678 .67 Rpl27.500. 00 Rp 1.657,278.67 
tv1 asini~..; II 1 Rp 415 ' 800 "00 Rp 1.055.432. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.598,732.67 
Masin is III l Rp 381.600. 00 Rp 1. 049.648 .67 Rp127.500. 00 Rp 1. 55 8' 7 4 8 .67 
Masini. " IV 1 Rp 350.300 .00 Rp 1.030.422. 67 Rp127,500. 00 Rp 1. 508.222. 67 
Ah i.i. Li.scdi<. i Rp 321.600. 00 Rp 606.561. 17 Rp127.500. 00 Rp 1.055.661. 1 7 
Per List I l Rp 256.500. 00 Rp 601.959 17 Rp127.500. 00 Rp 98 5 . 959. 17 
Per List. II 1 R., 247.0 00 00 Rp 597.969. 17 Rp127.500. 00 Rp 9 7 2.469. 1 7 
Juru Hot or 2 Pp 21)6,500 00 Rp 601.959. 17 Rp 75.000 .00 Rp 1.866.918 33 
Serang 1 Rp 237 .900 00 Rp 595,387. 17 Rp105,000 .00 Rp 938,287. 1 7 
Tandil 1 Rp 247.000. 00 Rp 597.969. 17 Rp105.000. 00 Rp 9 49.969. 17 
t~ istri I 1 Rp 237,9 00 . 00 Rp 595.387. 17 Rpl05,000. 00 Rp 938.287. 1 7 
Histri. II l Rp 237.900. 00 Rp 595 .38 7. 17 Rp105.000 .00 Rp 938,28 7 . 1 7 
Kasap Deck 1 Rp 237.900 00 Rp 595.387 .17 Rp 75.000. 00 Rp 908,287 . 1 7 
Jur umuc! i 2 Pp 190.200. 00 Rp 461.981 .08 Rp 75.000. 00 Rp 1.45 4 ,362. 17 
Pan 1arwala c Pp 168.700 .00 Rp 457 ,75 1. 08 Rp 75.000 . 00 Rp 1.402.902. 17 
Kelas1 2 I 
F:p 151.800 . 00 Rp 455.113 . 08 Rp 75.000. 00 Rp 1. 363.826. 1 7 
Mandor Hes111 1 Rp 237.900. 00 Rp 595.387 .17 Rp 75.000. 00 Rp 908.28 7. 17 
Pandai Bes1 i Rp 175 , 000 00 Rp 459.777. 08 Rp 75 ,00 0 .00 Rp 709 , 777 .08 
K,1s.Jp !vkl :__~ill l l~p :.;J? 900 00 Pp 595.3 8 7 . 17 Rp 75 .0 00 00 Rp 908.287 17 
Juru ~li ll'y'.J k : Fp 168 . 700. 00 Rp 457' 751 .08 Rp 75.000 .00 Rp 1.402,902. 17 
Tk An sur 2 Rp L51. 800 00 Rp 455.113. 08 Rp 75.000 .00 Rp 1.363 . 826 . 1 7 
Pel f'"epa la l 2p .237.'300 on Rp 595,3 87 . 17 Rp 75.000 .00 Rp 908.287. 17 
Per . !'-'1::::1sak .~ 
I 
Rp .~47.000 00 Rp 597.969. 17 Rp 75 . 000. 00 Rp 1.839.938 .33 
Juru t·1a3ak '· Fp l 90' 200 00 Rp 461.981 .08 Rp 75 , 000. 00 Rp 3.635.90 5 . 4 2 
p,, I ,-,\'.111 1 ~ 1\p 168.700 . 00 Fp 457 ,75 1 . OS Rp 75.000 00 Rp 8. 4 1 7 .413 .00 
P~·r;.j :..u 
-
Rp loS. 70\l "00 Rp 457.751 .08 Rp 75.000 . 00 Rp 1. 402.902 . 1 7 
Ma nd o r F e~ Eko l Rt_) -~ 3 7' 90!) . :)0 F!p 595,387. 17 Rp 75.000. 00 Rp 908.287. 17 
Pel Eko 15 Pp 151. 301) 00 Rp 455.113. 08 Rp 75.000. 00 Rp 1 0,228.696 . 25 
Sa tuarn 
" 
Rp 151.800. 00 Rp 4 55.113 08 Rp 75 . 000 .00 Rp 2.727.652. 33 
Jurnlah 3 .:.1 RP 73.780.262. 58 
l bahan perbekalan untuk crew dan kapal selama 1 bulan 
Jenis persediaan Haraa satuan To t al 
i r· taw<Jr untuk mandl . minum dan kapa l Rp 6.200.00 / ton Rp 23.3 7 8 .5 00. 00 
l3ahan ll\.jk.3n..3n Rp 23.582.050 .00 
u·:.- .:.an Rp 1.884.475 .00 
leanin~.1 service Rp 4 . 476.090. 00 
,..ep e r·]I:.Jn ~•b.J 1:. - Clb.J t .')11 Rp 2.632.500. 00 
Ullli . Jh Ro 55.953.615 .00 
Jenis Derbail<.an dan _Qemel lharaan Biaya/bulan 
emeliharaan Lahun,>r1 Rp 487. sao·. ooo. 00 
nggaran ur1 t uk aok t.e3;)r (per 4 th j Rp 609.375,000 .00 
emel i ll.Jt-..3.311 :1a1- i .3 i1 ban·~unan atas Rp 497,900. 00 
e~nel1hdr.:~an }l.j [" 1·311 oennes1n.3n Rp 6.643. 100. 00 
umlah Rp 1.104. 016.000 .00 
Jent3 asurans1 vana dibayarkan Biaya /bul a n 
ambun9 dan per mesinan (hull and machinery) Rp 23. 400.000 .00 
12r 1.1 ndun::l.:J:-1 crev.· :tJrOt8C tlOI1 and indemnity) Rp 10,113.000 .00 
l!!~~! 3 h Rp 33.513.000. 00 
Jenis QGmbiayaan Bi aya / bul a n 
)engurusan per1zinan. serti. fikat dan surat-surat kapal Rp 1. 70 1.800 . 00 
>en•y·::l ua ran biaya trn tuk 2umba ngan Rp 100.000. 00 
ru t J ll li·IC:'/1 Rp 120.000 .00 
:("~l!lb.:IV ... I rdrt I.::L~amandrt PL'ldbllild.ll R_Q 30.000 .00 
JumlJh Rp 1.951.800. 00 
Ka pal KM FUD L 
l susunan dan pengga)ian crew tiap bulan 
Susun.:,n Cre-,.· Jum.lah Gaj i pokok Tunianaan Prerni Total 
~l 3khod.3 1 f.'[' 518.100 .00 Rp 1.478 .29 1 . 17 Rp202 . 500 .00 Rp 2.198.891 .17 
r~1ua l1m l 1 f:p ·l53.100. 00 Rp 1.076,6'18 .67 Rp150.000 .00 Rp 1.679.778 .67 
lvJua.l im II .cr l f.p 415.800. 00 Rp 1.068 .832. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.612.132. 67 
Hu al 1m II Y1 1 Rp 'LIS. 800 .00 Rp 1.068.832. 67 Rp127 . 500. 00 Rp 1.612.132. 67 
~lua l1111 I I J :':1 l Rp 381.600. 00 Rp 1.049 . 648 .67 Rp127 . 500 .00 Rp 1.5 58,748. 67 
~1 uali1n I I 1 '.'r l Rp 381.600. 00 Rp 1,049,648. 67 Rp127 , 500. 00 Rp 1.558.748. 67 
MC!r kc•n.:E T ] Pp 415 .800 00 Rp 717.9 32. 67 Rp127.500. 00 Rp 1. 261. 232. 67 
~1ark c'n i := [ = I Rf-' 237,900. 00 Rp 595 . 387. 17 Rp127.500. 00 Rp 960.787. 17 
F l_l 
" 
1 1 Rp 256. 500 00 Rp 601 . 959 . 17 Rp105.000. 00 Rp 963. 459. 17 
F 1_1 I~ I I 
I 
.l Fp 2cJ7 000 I) (I Rp 597 .969 .17 Rp105 , 000 .00 Rp 949.969 . 17 
Jenan·~ I l .Rp 247, 000 00 Rp 597.969. 17 Rp105.000 . 00 Rp 9 49.969. 17 
J~ ·n.:;r1•_1 '11 I I Pp ~<17. 000 .00 Rp 597 .969. 17 Rp105.000. 00 Rp 949.969. 17 Jenan9 Ill I 1 Rt=' 237,900. 00 Rp 595 ,38 7. 17 Rp105.000 . 00 Rp 938.287 . 17 Dc,f·.Ler 1 
l 
Rp 720.000 00 Rp 720,000. 00 
F''::'l·.J',..'L!t ] 1·'1" 237 901.1 .00 Rp 237.900. 00 
v f' '1 ] l·:p 4~ ,:.10[1 .0(1 R.p 1.352.678. 67 Rp165 .000. 00 Rp 1.970.778. 67 
Mt1sL nis 1 s:r ] Rp cJ53 100 . 00 Rp 1,076.678. 67 Rp127 . 500 . 00 Rp 1 . 657.278. 67 
t~l..:ls 1 n .1 s· 1 \ l ' 1~ 
I 
I J.::p H~. 800 (: 0 Rp 1,055, ~1 32. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.598.732. 67 
~1a2ini2 II l F:p 4lc·. soo 00 I Rp 1.055.432. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.598.732. 67 Ma:31ni s- III Sr 1 Fp 381.600. 00 Rp 1.049.648. 67 Rp127 . 500. 00 Rp 1.558.748 . 67 
M dSl nl E [ T T ·~·r l Rp :181 600 00 I Rp 1. 049.648 67 Rpl27 . 500 . 00 Rp 1.558.748. 67 f'o-1,t ;..-:Jrl! . I 'v' 1 I J.'p 3 ~· (l . 311L1 011 Rp 1.030.422. 67 Rp127 .500. 00 Rp 1.508.222 . 67 !Y! . .,;.~:;· .1. ill::· I·; ·~·r .. I l'p 3:.0 300 1)1) I Rp 1.030.422. 67 Rp127 .500. 00 Rp 1.508.222 .67 Ail l1 T.1.~tr 1i·: .I Rp J:CJ r;oo 00 Rp 606.561 .1 7 Rp127 ,5 00 . 00 Rp 1.055.661. 17 
r·.-·1 I l .- t I I l l~p ~56 ')(\f< 00 Rp 601 .959 . 17 Rpl 27 ,500. 00 Rp 985.959. 17 ]·, 1 I I. 1 II I i'l' . : ,1 '/ It\ Ill 1 .. 10 l<p 597.969. 17 Rp1 27.500. 00 Rp 972 . 469. 17 j I![ l! t·l· t,:.r 
-· I Fp _·:'=';:-- :.u 1) UU kp 601.959 .17 Rp 75.000 .00 Rp 1.866.918 .33 s ..... , l 'i···l 
' 
l·'p ~! 3 7 S4 00 [J(l Rp 595 ,387. 17 Rpl05 .000 00 Rp 938,287. 17 
j·r.:,nd 1 1 I l P1:• ?.47 000 00 I Rp 597 .969. 17 Rp105 .000. 00 Rp 949.969. 17 l'-L.-11 I I I I FT· ~37 90(1 00 p~, 595 .38 7. 17 Rp105 .00 0. 00 Rp 938.287. 17 M12tr 1 1 1 I l I f<p :::::7 . 9lt Ct .00 Rp 595.387 . 17 Rp105 .0 00 .0 0 Rp 938.287. 17 j:_.;j~'-3 {-· [•·•· .. 1· l F1:• ::37 90(1 0(1 Rp 595 .387. 17 Rp 75.000 00 Rp 908.287. 17 
.111 r r 1 !lilt~. : j ' l I ... 'p ·1 ~ C1 .::oo CtO Rp 461 .981 08 Rp 75 .000 00 Rp 1.454.362. 17 l '.tlll .. l{ ':.'.tl.l ) I' I' l i. t\ ?Uti Llll Fp 45 7.751 .OS Rp 75.000 00 Rp 1.402.902. 17 I'~L:,.':'l I ~ i l·' i=· 1 ~' 1 . 8 0 (1 Ull I Rp 455.113 .08 Rp 75.000 .00 Rp 1.363,826 . 17 Hanel or t-<1t-E.J n ·; Fp 237 .900 00 ~p 595. 38 7. 17 Rp 75.000. 00 Rp 908.287. 17 
Pi'lnda1 Resi I 1 I Rp l 7 5' 000 00 Rp 45 9.7 77. 08 Rp 75.000. 00 Rp 709.777. 08 
Kt12ap l''lf'Sl n I 1 I Rp 237. 900 00 Rp 595. 387 .17 Rp 75.000 .00 Rp 908.287. 17 Jur u Hlnyak I - I Pp 168. 700 00 Rp 457.751. 08 Rp 75,000. 00 Rp 1.402.902. 17 " Tl' ;\n :~: u 1 
i 
" 
I 
F:r. 151,80U ou Rp 455.11 3 .OS Rp 75 .000 00 Rp 1 .363, 826 . 17 
f't-1 . i't'li<.dd j Lf-' 237. ~~ (1 0 0(1 r.:p 59:.' ]87 17 Rp 7~·.000. 00 Rp 908.287 . 17 
f'e1 . Mi:l~·ak 
" 
Rf' 247 .000. 00 Rp 597.969. 17 Rp 75 .000. 00 Rp 1.839.938. 33 
Juru Masak 5 P.p 190.200. 00 Rp 461.981. 08 Rp 75.000 .00 
Pel ayan 9 Rp 168 , 700 .00 Rp 457,751 .08 Rp 75,000 .00 
Penatu -, Rp 168 700 .00 Rp 457,751 .08 Rp 75,000 .00 
Ma ndor Pel Eko 1 Rt.""~ ::!37.900 00 Rp 595 . 387 . 17 Rp 75 , 000. 00 
Pel Eko) 10 Rp 1.51 800 00 Rp 455.11 3 .08 Rp 75 , 000. 00 
Satpdm 4 Rp 151,800 00 Rp 455' 113 .08 Rp 75,000 .00 
Juml ah = BO 
J bc,itdll i)o?J h8k.alan untuk ere·· · da n kapal selama 1 bulan 
Jeni s P•.3rsediaan Haraa satuan 
A1 r tawar untuk rna nd1 . llllllUIH dan kapal Rp 6.200,00 / ton 
Bd h.:;n r:t-3Kan.5n 
Cu ·:: i .::::; 
Clea.ni n·~ service 
KeoPrluan o::;ba t -oba tan 
JumL:>h 
P81ll·~llltataan tahunan 
All ggar.:•n un::u l.: dotz o•;.:;;:ar (PE•r 4 th) 
Pr::-::1.=.: J:-.. :-~:-.· .. J:l :11:-1.1:~ !:-J ;l;:?'Jnan atas 
Pt_ ... ln • •! t!r.rl ..J.trr .r!. JL !r.tl J,JJr Je ttnesi lld!l 
Ju1nlah 
h1ay~ asutanst yanq dibayarkan per tahun 
I ('I I 1 ~i , !._;.;1_1 I ,.Jil S l V.3nq J1bavarlzan 
Lam bung dan per mesi nan (hull and machinery) 
Pe:-llncuna::Jn cr. e ... · 1_ p'7:"o teet 1on and indemnitvl 
J: !!': : .: ~' 
l blBVa adm1n12tras1 dan overhead kapal 
P·~ll•JUrllsan p-"rl::iiJdl1 sert1 fi.i<at dan surat-su rat kapal 
F'-=nq~J.\J,jJ>:1rt b1aya un~.uk. sumbangan 
I.u :- :n' ~: 1:.:::-'; 
Ju mlail 
KM KEiUN C l 
c;Jisunan •:Ln1 peng•. ld) Jan cr•3W Ltap b11lan 
-
Susunan Crew Jumlah Ga1i pokok Tunjangan 
Ncd-:_ltOdd 1 Rp 518' 10 0 00 Rp 1.478,291. 17 
l·lu a.L .lhl I ' F{:· 4 5 j' .l 00 00 P.p 1.076,678. 67 
·' 
~ual in1 1.[ ~:1 I Rp 1"11:. .800. 00 Rp 1.068.832. 67 • -- J 
~111. I I Jill II Y t I f.:[• :J\1:"1 8 Ct Ct ,., [1 
! 
f.:p 1,068,832. 67 
~lu .• I 1111 I T J ;_.J I F'i-• 381 .600 00 Rp 1.049,648. 67 
~ UCtllrll 111 1l·r 1 Rp <115' 800. 00 Rp 1. 049' 648 . 67 
"l d t j:,_:qJ lS I 
I .I P i-' ns 800 00 Rp 717 , 932. 67 1( I ! J; l 'I L l .-~ II I Fp :.:37 900. 00 Rp 595,387. 17 
I t-1 I l ~p .!153. 100 00 r.:p 1.352.678. 67 
ld::-· 1 i I l ::_· l ~::: 1 l Rp 453,100 00 Rp 1.076,678 .67 
•1C:J2 in-~=. I '1'r 1 Rp 415.800. 00 Rp 1.055.432. 67 
rvf 3.~ l IIi- -~ [ 1 I Fp 415 soo .00 Rp 1.055.432 .67 
!VI -'1.::'.illl.;_' r 1 J S1 I l Rp 381.600 .00 Rp 1.049.648. 67 
1CtSlrtlS Ill '!r 
I 
1 Rp 381.600. 00 Rp 1.049,6 48 . 67 
·1a::;; l11 .i.s I'/ Sr 1 Rp 350.300. 00 R,p 1.030,422. 67 
1?1S' J n J .c· TV Yr .I Rp 350,300 00 Rp 1.030,422. 67 
!col: t 1?1 I l Rp 720. 000 00 
·"r::Jwat. I 
I 
1 Rp 237.900 00 
ero¥1C, t l.l .I Fp !.:37. 9(1(1 (I (I 
II 1: I ! F:r :~56. ~ou 00 Rp 601,959. 17 
P U.K J] I Fp ~ 4 7.000 0(1 Rp 597 , 969 .17 
Premi 
Rp202 ,5 00 . 00 
Rp150,000 .00 
Rp127.500 . 00 
Rp1 27.500 .0 0 
Rp127 , 500 . 00 
Rp127,500. 00 
Rp127 , 500 . 00 
Rp127.500. 00 
Rp165 , 000 .0 0 
Rp127.500. 00 
Rp127.500. 00 
Rp 127.500. 00 
Rpl27 . 500. 00 
Rp127 . 500 .00 
Rpl27 , 500. 00 
Rp127.500. 00 
Rp105 , 000. 00 
Ro105 .0 00. 00 
Rp 3.635.905.42 
Rp 6,3 1 3,059 .75 
Rp 1,402,902. 17 
Rp 908,287. 17 
Rp 6,819.130. 83 
Ro 2,727,652 .33 
Ro 74,734,930 .58 
Tot al 
Rp 19.222,000 .00 
Rp 26,232,140.00 
Rp 1.573,095. 00 
Rp 3,909 , 532. 00 
Rp 3,6 40 ,000. 00 
Rp 5 4 , 576 ,767. 00 
Biaya/bulan 
Rp 1,012,875,000.00 
Rp 1 , 266,093,750.00 
Rp 3.857.900 00 
Rp 51.5 17 .000.00 
Rp 2 , 334,3 43 .650.00 
Biaya/bulan 
Rp 49,400,000 . 00 
Rp 9.891.000. 00 
Rp 59,291.000. 00 
Biaya/bulan 
Rp 1 .702,000.00 
Rp 100.000.00 
Rp 120 .0 00 00 
Ro 30 , 000 . 00 
Rp 1.952.000.00 
Total 
Rp 2.198 ,8 91. 17 
Rp 1. 679' 778 .67 
Rp 1.612 . 132 . 67 
Rp 1.612.132 .6 7 
Rp 1.558 . 748. 67 
Rp 1.592.948 .6 7 
Rp 1.261.232 . 67 
Rp 960,787. 17 
Rp 1.970 , 77 8 .67 
Rp 1,657.278. 67 
Rp 1.598.732 67 
Rp 1.598,732 . 67 
Rp 1.558 ,748. 67 
Rp 1.558.748 .67 
Rp 1.508 .222 .6 7 
Rp 1.508,222. 67 
Rp 720,000. 00 
Rp 237 , 900 .00 
Rp 237,900. 00 
Rp 963 , 459 . 17 
Ro 949.969. 17 
P.!J I" ITT I Pp 237. 91)1) .00 Rp 595 . 387 . 1 7 Rp105 . 000 .00 
Fer . LIst; l I l'p 32 1 .600. IJO Rp 606.561. 1 7 Rp127.500 .00 
rer l . tSL i i l l'p -~50 50 c) ()() Rp 601.959. 17 Rp1 27. 500 .00 
P-?!..- ~l.::·: ! : l 
' 
P;_:-. .2 4 7' O •J'~ (\ '-" Hp 597 . 969 . 17 Rp127 . 500. 00 
J u !.-~: rnc: t.·:<r -. P p 35 6, 500 00 Rp 60 1 .959. 1 7 Rp 75.000. 00 
I J enanq I ~ I Rp 247 . 000. 00 Rp 5 97,969. 17 Rp1 05.000 .00 I I j ~enan •;J r.::: I ., Pp 2:37,90 0 . I)\) Rp 595.387. 17 Rp 105.000 .00 ~ 
~·-=!.-:.:~r:.:; I 
I 
F·p 1 3 7 ,900 00 l". p 595.387. 1 7 Rp105.000 .00 
ITan.jii I Pp 2 4 7. 000 .00 Rp 597 . 969. 17 Rp105.000. 00 '·list r .i I J Rp 237. 901}. 1)0 Rp 595 . 3 8 7 . 17 Rp105 . 000. 00 
I 
Ht .· t.1 
' 
II I I PJ• .: 3':' '901.1 IJU I!(.J 59 5 .38 7 17 Rp10 5. 00 0 . 00 
F.d._'._jt i ',_. ': ~ I l•'i-' ,_. _,, 'JO•J 00 i.{[-' 5 9 5 . 3S7. 1 7 Rp 75 ,0 0 0. 0 0 Ju!. wnuJ.!. 
-
I 
s·:-' :so. 200 00 Rp 461 . 9 8 1 . 08 Rp 75 , 000 . 00 
p,,n 1.-1!.-'.-!.31..3 ~ Rp 168 .700 .00 Rp 4 57 . 751 . 08 Rp 75 . 000 .00 
1-:'c' l.3 .C: 1 ~' P 151 .Buu 00 Rp 4 55.113 08 Rp 75.000 .00 
?·iJJJd·.:.'i r-.1~.-::- 1 il I , I F: p 237 . 900 00 Rp 5~5.387 . 1 7 Rp 75.000. 00 ~ Fanda1 E-33i i. P i,l 17 5 000. 00 P p 4 59.777 . 08 Rp 7 5 . 000. 00 
Kas ap M'=si n 1 Rp 2 37 .900. 00 Rp 595.387. 17 Rp 75.0 00 .00 
Jt! l• tl H 11 1yal• 1 Rp 16 8. 700. 00 Rp 457 . 751. 08 Rp 75.000. 0 0 
Ti'. P. l L=>Ul ~ Rp 151 301] 1) 1) Rp 4 55.1 13 .08 Rp 75 . 000. 00 
PPl f'~;•.11 <1 ! J Pt=' ..!37. ·JOfl Llil Rp 5 95. 38 7. 17 Hp 75.000. 00 
Pel l'epala II ~ P.p 23 7. 900. 00 Rp 595 . 387 . 17 Rp 75 . 000. 00 
Per .Ma:Oak [ 1 Rp 2 4 7 .000. 00 Rp 597.969. 17 Rp 7 5.000. 00 
Per .Ma2av l I l Rp 247.000 . 00 Rp 597.969. 17 Rp 75.000. 00 
Ju~u M:-t.:.·-3!·· I-·, Rp 190.200. co Rp 461 . 98 1 . 08 Rp 75 .000 . 0 0 ... 
!?~?1-:Jyan J ~( F:p 168.700 00 Rp 457 . 751 . 08 Rp 75 , 000 . 00 
Pen.Jtu .. Pp 168.700 . I) 0 Rp 457.751 .08 Rp 75.000 .00 
t·~. ,j'·,-'-1:, i·:i:_,_) .. r::p 151.800 .00 Rp 45 5 . 113 .0 8 Rp 75.0 00 .00 
;)., I I .-; ~, l .:a ; r'["J i.68 .70() .~j (J r:·p 4 5 7 , 751 . 0 3 Rp 7 5.000. 00 
lt/1 · 1 L!.oil ...::3 t r:.·8 151.801) 00 Rp 4 55 . 113 . 08 Rp 75 . 000 00 
s.::., L p.:~nt 1;',-, 151 800 t)l) Rp 455 . 113. 08 Rp 75 , 000 .00 
· 't·' 
C.1·ie t i_i., . .:~ .. ) Pp l -1 5 . 1) 1) 1) !)I) Rp 455.477 . 08 
'-~.J·J·::.·;: >!·3~ j :-: 
"' 
;~· ·:· H5. 000 00 Ro 455.477 08 
Jt_!"l! :jll 1 ~ -~ 
L l•.:lt.JJI ) 11 .. 1 !•'::'V.tl.~;; 't!tluk L'l>:JV.' den k<...-q:Jdl selama 1 bulan 
Jeni-3 nersedia a n 
i\J.t I ... JW.Jt I!IIL1Ji< lllcll!dJ. lllJ.num da n kapal. 
[.J! h...lil HL.J ;.: ..J [ IW II 
Cu: :an 
C' l8 .. tn I f11J ;;,;.~! \1 i r ' O 
Kepe r lLtJn o!)0L-rJbota rJ 
.J Llllll..J! I 
biaya perbaikan dan pemel1haraan 
Jen t :O ~erbaikan da n emeliha r a an 
Pern~ltharhan l:.::thunan 
An·j·~dral1 IIIHUI·: ,jc_,:· !'•-"2dl" ( r·er '1 th I 
~"'....l;:1...-..! !L 1; r 1;; :11 i i u1 t ·l~t_llinJn .,--it.J2 
~rn~?ll h.1r Jtl'l llJrJ,Jn !""~enne.s· t n an 
Jumlah 
I btaya asurans i y a ng d1ba yar kan per tahu n 
Harqa satuan 
Rp 6.200.00 / t o n 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Po 
Ro 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Ro 
Rp 
Rp 
Rp 
9 38.287. 1 7 
1.055 .66 1 . 17 
985.959. 17 
9 72. 469. 1 7 
2 .80 0 ,37 7 . 5 0 
949 . 969. 17 
9 38 .2 87. 17 
938.28 7 . 17 
9 4 9,969. 17 
938.28 7 . 1 7 
938.2 87. 17 
908 . 287. 17 
2, 1 81. 5 4 3. 25 
2.8 05 ,80 4 .33 
2.0 4 5.73 9 . 25 
9 0 8.287. 1 7 
7 0 9 . 777 . 08 
908.2 8 7. 17 
2. 805 .8 04 .33 
1. 363,826. 1 7 
908.287. 17 
908.287. 1 7 
919 ,969. 17 
9 1 9.969 . 1 7 
8.726.173 . 00 
26 . 655 . 1 41 . 1 7 
1. 4 02.902. 17 
5. 4 55.304 .67 
701. 451 0 8 
68 1 .9 1 3 . 08 
4 .09 1.47 8 .5 0 
5 . 404 .2 9 3. 75 
4 .803.8 1 6 .6 7 
1 1 7 . 167 . 5 29 . 83 
Total 
22 . 632 . 000 . 00 
38. 1 20.320 . 00 
2 .903.500. 00 
7,283.2 00 .00 
4 .3 47. 500 00 
75 .286.520 .00 
Bia a/bulan 
63 7 . 500.000 . 00 
796.875.000 . 00 
Rp 611 . 8 0 0 .0 0 
Ro 10 . 901 . 800.00 
Rp 1 . 445 ,888,600.00 
~-----------~-------------------------------------------.----------------~ 
Jeni .. '> a .o:u r a ns i v an q di bava rkan Biav a / bulan 
_ambung dan permes i na n ( hull an d machinery) 
'et-llndunqan .::re'fl l"•r·:·tectleon and i ndem n i tvl 
1 1 !II: L .-] !; 
Rp 
Rp 
Rp 
31.8 50 . 000 . 0 0 
16.612.500. 00 
48. 462.500 . 00 
1l biaya admin1stra si dan overhea d kapal 
Jenl.'> pemb iavaan Bi~a/bulan 
Pengurusan pt:-rJ::lnon . s ert 1 flkat dan surat-surat kapal Rp 1.703.500. 00 
Pengt-luarcn bl0'/8 ur1t.Uf'. surr1bangan Rp 100.000 .00 
1 Iuran INS.;. Rp 120.000. 00 
IP embav-3r.·!1n ~eitmanan oelabuhan Rp 30 . 000 00 
]icrnlah RQ 1.953.500. 00 
~ Kapal KM KA MBUNA 
Susunan Cr.-ew Jumlah Gaii ookok Tunianqan Premi Total 
1,.,1 .. hod., 
I 
I Pp 518. 100 .00 Rp 1.478.291. 17 Rp202.500 . 00 Rp 2.198.891. 17 
1\IU<J ~ llit . .!. ?p -'153. 100 .00 Rp 1. 0 76.678. 67 Rp15 0.000. 00 Rp 1.679.778. 67 
~·~IJ,j llPl I I Sr- ' Pp .:115 . 800. 00 Rp 1.068.832 . 67 Rp127 . 500. 00 Rp 1.612 . 132. 67 I ~ 
Mu., 1 im T T 'l ' l- I Rp H5. 800. 00 Rp 1.068.832. 67 Rp127 .5 00. 00 Rp 1.612.132 .67 
t-1t!.J l irn Ill :3 1' I F:p '581 .GOO 01) Rp 1.049.648. 67 Rp127 . 500 .00 Rp 1.558.748 .67 
I"IUw l Lilt j L l ,·r i F:p 331,000. 00 Rp 1 , 049,648 .67 Rp127.500. 00 Rp 1.558,748. 67 
!'-! ::!~k<)n.i·E· 
' 
l Rr') 415 , SO•) (ll) Rp 717.932. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.261.232. 67 . ~ 
t·1 arkonls II 1. Rp 237.900. 00 Rp 595 ,38 7 . 17 Rp127 . 500 . 00 Rp 960.787. 17 
K K ~~ 1 Rp 453 .100. 00 Rp 1.352.678. 67 Rp165.000 .00 Rp 1.970,778. 67 
l~aSlnl S I Sr l Rp 453. ll)l) .00 Rp 1.076.678. 67 Rp127.500. 00 Rp 1.657,278. 67 
~-1 .J . .3' i ~ .i. .3 l · .· .... I l I f'p 415.800. 00 R;:: 1.055.432 . 67 Rp127.500. 00 Rp 1.598.732. 67 
Masi.nis II I ] I Rp 415.800 00 I Rp 1.055,432. 67 Rp127,500. 00 Rp 1.598.732. 67 Mas1ni s III S r 1 Rp 381.600. 00 Rp 1.049 . 648 . 67 Rp127.500. 00 Rp 1.558. 74 8.67 l~a sinis III Yr 1 Pp 381,600 00 Rp 1.049.648 . 67 Rp127.500 . 00 Rp 1.558.7 48 .67 
11w.-;:1n1.:: I\,. S r : Fp 350,300. 00 Rp 1.030,422. 67 Rp127.500 .00 Rp 1.508,222. 67 
t1as 1 n i >· Ill Yr 1 P.p 3 50.300 . 00 Rp 1.030.422. 67 Rp127.500 . 00 Rp 1.508.2 2 2 .67 
LJl._Jk t er I Fp 7.-::o.ooo 00 Rp 7 20.000. 00 
l-'et-awat l l Rp 237.900 .00 I I Rp 237.900. 00 
r·ercwa t II i I Rp 237.900. 00 I I Rp 237.900. 00 p i.i i·' I L !'< .~1 256 500. 00 K!J 601 . 959. 17 R!-!105 . 000. 00 R!J 963 . 459 . 17 
p IJ K I I 1 Pp 247.000. 00 Rp 597.969. 17 Rp105.000 . 00 Rp 949.969. 1 7 
p u K lii 1 Rp 237,900 00 Rp 595.387 .17 Rp105.000. 00 Rp 938.287 .17 
P-,r LlCo' t r l Rp 321.600 .00 Rp 606.561. 17 Rp127.500 .00 Rp 1.055,66 1 . 17 
Pt:-r Li.=· t .:.r : l~ t' 256.500. 00 .Rp 601.959. 17 Rp127.500. 00 Rp 985.959. 17 ~ 
Per L i 'i::.~ t li i 1 Rp 2 47 000 00 Rp 597.969. 17 Rp127 . 500. 00 Rp 972. 4 69. 17 
Jli[U Mo t•Jr 3 Rp 256 .500. 00 Rp 601 . 959 . 17 Rp 75 , 000. 00 Rp 2,800,377. 50 
Jenang l 1 Rp 2 47.000 00 Rp 597.969. 17 RplOS.OOO. 00 Rp 949.969. 1 7 
...;8l:dil·j :u ~ Pp 237,900. 00 Rp 595.387. 17 Rp105.0 00. 00 Rp 938,287. 17 
Seranq l Rp ::37 900 00 Rp 595 . 387 . 17 Rp105 , 000. 00 Rp 938.287. 17 
1\Jnd 11 l F<p "'17. 000. 00 Rp 597.969. 17 Rp105.000 .00 Rp 949.969. 1 7 
i'J lS t 1· l I 1 Rp 237.900 00 Rp 595.387. 17 Rp105.000 .00 Rp 938.287 .1 7 
M1strl. II 1 r:p 237.900. 00 I Rp 595 ,38 7 . 17 Rp105 .0 00. 00 Rp 938.28 7 . 17 Ka.sap Deck 1 Rp 237 ,9 00 . 00 Rp 595 .38 7 . 17 Rp 75.000 . 00 Rp 908.287.17 
Jurumudi 3 Rp 190 ,2 00. 00 Rp 461.981 . 08 Rp 75.000. 00 Rp 2. 1 8 1.54 3.25 
Panjan.,a la 4 Rp 1 68.700 00 Rp 457,751. 08 Rp 75.000 .00 Rp 2.805,8 04 .33 
Kelasi 3 Rp 151. 800 00 Rp 455 . 113 .08 Rp 75.000 . 00 Rp 2. 045.739 . 25 
Manctor ~1 es in 1 Rp J.3 7 .9 00 . 00 Rp 595 .38 7 . 17 Rp 75 .. 000. 00 Rp 908.287. 17 
Pandai Bes i l Rp 175.000 00 Rp 459 , 777. 08 Rp 75.000. 00 Rp 709.7 7 7. 08 
Kasap He sin 1 Rp 237.900. 00 Rp 595.387 . 17 Rp 75.000 .00 Rp 908.287. 17 
Juru m1nyak 4 Rp 168.700. 00 Rp 457.751 .08 Rp 75.000. 00 Rp 2.805.804.33 
Tk An s ur 2 Rp 151.800. 00 Rp 455.113. 08 Rp 75.000. 00 Rp 1.363.826 . 17 
f'el. Kepal a I 1 Rp 237.900. 00 Rp 595.387. 17 Rp 75.000. 00 Rp 908.287. 1 7 
Pel Kepala II 1 Rp 237.900. 00 Rp 595.387. 17 Rp 75,000. 00 Rp 9 0 8. 287. 1 7 
IP er . t·1as."k I I. Pp 2 47.000. 00 Rp 597.969. 17 Rp 75.000. 00 Rp 919.969.17 
p,~,- ~-1as..Jk ., : Pp 247' 000 00 Rp 597,969. 17 Rp 75,000 . 00 Rp 919,969. 17 .. 
~ ur•J ~1il .33k 12 Rp 190.~00. 00 Rp 461 .98 1. 08 Rp 75 .00 0. 00 Rp 8,726. 17 3. 00 
IPelayan 38 Rp 168.700. 00 Rp 457.751. 08 Rp 75.000. 00 Rp 26.65 5.141 . 17 
Penatu 
·' I Pp 168.700. 00 I Rp 457,751 .08 Rp 75.000. 00 Rp 1. 402.902 17 
··elJ'/dn U:·) ,·; 2p i.51. 8 00 00 Rp 455.113 .08 Rp 75.000 .00 Fp 5.455.30 4 .67 
pan Satpam l R:- lGD , 700 00 Rp 457 ,75 1. 08 Rp 75,000. 00 Rp 70 1 . 4 5 1 . 08 
~kl. Dan Sat. 1 Rp 1.51. 800 .00 Rp 455 . 113. 08 Rp 75.000 . 00 Rp 681.9 1 3 .08 
patpam ij Rp 15 1.800. 00 Rp 455.113. 08 Rp 75.000 . 00 Rp 4,09 1 .478. 50 
-a.j,o. t !).-. ·::~- ·I ? p H5 . <JOO . •)0 r~p 455.477. 08 Rp 5.404.293. 75 
. ad~? t f'.1 o};3 1!1 8 RD 145 000 00 Rp 455 ' 477 08 Rp 4.803 . 816 67 
Utn1dll l 'I 3 Rp 11 7 . 1 33.329 .83 
31 ::;.a hail f'":Orb·?l.:a J:;n iiil":::il~· ;:J•3W dan kapa l selama 1 bu l an 
Har a satuan 
J ·ll.·~~ ~a:~~~1~-u~~.~uV: lltOrJ(.il rninum dan kapal Rp 6.2 00. 00 / t o n 
.c .. ~ ,a11 .uo!· ~:~r,,_l , l 
l ctlcJ<..!)J 
~ ~~~~~~n~ :·~rvtc~ 
l f·'="'f't":'l t 'J~IJ! ·~·l:•,'t t->•1_,,~,; C::rt 
Jumlah 
JenJs perbaikan dan pemeliha ra a n 
Pewel1t1araan tahu;1an 
AnggarJn ~11tu~ ·~OK besar (per 4 th) 
Pemelitl3~33J1 hari3n t·~ngt!nan atas 
Pemal1haraa n har1an oe rmesi n a n 
Jumlah 
Jbrtlco asuransi vanq dibavar kan 
Lambung dan pa r mas1nan (h ull an d machiner y) 
~·-::-:.- .ltn(;un,:· .:;n •::re;,.,· . PL~·~·te.:·tl.on and indemni tv) 
•
1urul.ah 
Jenis oembiavaa n 
PenQurusan rer i =inan sertifikat dan surat - s urat kapal 
t)• ·II• 1• · ! 11.1 l">lll ! 1 l .1y. 1 tl !t L t!l' .~;ll!llh.:1t l •:;l.J tl 
lu1 .:J 1; 1 ~-JS.C.. 
Pombavaran ~AQmanan Delabuhan 
Jurnlah 
1 Kapal KM TlDAR 
1 susunan da n penggaJian c r ew t i a p bula n 
Susunan Crew Jurn.lah Gaii oo k ok Tunianqan 
Nakhoda 1 Rp 518.100. 00 Rp 1. 478.291 . 17 
~: ualirn I 1 Rp 45 3.100. 00 Rp 1.076.678. 67 
Mu al im I I Sr 1 Rp 41 5.800. 00 Rp 1 . 068.832. 67 
M11a.l i m II '! r .l Rp 415.800. 00 Rp 1,068.832. 67 
MU<'ll i rn TIT Sr 1 P p 381.600 00 Rp 1.049.648 67 
~1uallm lll '/ r 1 R~· 381.600. 00 Rp l. 049.64 8 .67 
Markon.1s I ., Rp 415,800. 00 Rp 717 . 93 2 . 67 
Ma r kon1s II l Rp 237.900. 00 Rp 595 , 387. 17 
p u v I '1 I Pp 256.500 00 Rp 6 0 1 . 959 . 17 p II ~· II ] 
I 
Pp 247.000 00 Rp 597.96 9. 17 
.Jenang I l R[:· 247.000. 00 Rp 597 . 969. 17 
Jenan9 II 1 Rp 247.000. 00 Rp 597 . 969 . 17 
118nan9 JI'i .I 
I 
Pp 237.900. 00 Rp 595 .38 7. 17 
Dof'ter l Rp 7 20.000. 00 
Pet-a\·la t. 1 Rp 237.900. 00 
( k ~1 .I Rp 453.100. 00 Rp 1.352 . 678. 67 
·laSHILo' I Sr 1 Pp 453.100. 00 Rp 1. 076.678. 67 
1asin1.3 I 'J'r 1 Rp 415. 800 00 Rp 1. 055.432. 67 
"\3S 1 n l.S ll 1 Fp H~·. 81)0. 1.10 Rp 1. 0 55 . 4 32 . 67 
1._r~· Ill 1:.:: J 11 ::1 J r,,_., Jf:l.GOO 00 Rp 1.04 9 .64 8. 67 
13Slli lE' III ':t' 1 1 Rp 381.600. 00 Rp 1. 049 . 64 8 . 67 
lo SH1.lS IV Sr .l Rp 350.300 .00 Rp 1. 030 . 422 . 67 
1as1 rus IV .,., 1 Rp 350.300. 00 Rp 1. 030 . 4 22. 67 
.h l i L1strtk J Rp 321.600. 00 Rp 606 , 5 61. 17 
er List .l 1 F:p ::::56.500. 00 Rp 601 . 95 9. 17 
·er.List. II 1 Rp 247.000. 00 Rp 601 . 959 . 17 
ll l u ~'lo tot 3 Rp 256.500 .00 Rp 601 . 959 . 1 7 
o? I C!lq l 
I 
Rp 237.900 00 Rp 595.387. 17 
a nclil l .R p 2 4 7,000 oo I Rp 597,969 . 17 
i ;o: li i l 1 Rp . d7. 900 oo I Rp 595 .38 7. 17 
lS t l l 11 1 Rp 2:\7. 900 00 Rp 595.38 7. 17 
Premi 
Rp202.500. 00 
Rp150 . 000. 00 
Rp127 . 500. 00 
Rp1 27.500. 00 
Rp127 . 500. 00 
Rp127 . 500.00 
Rp127 , 500 . 00 
Rp127 . 500 . 00 
Rp1 0 5 . 000 . 00 
Rp1 0 5 .00 0 .0 0 
Rp1 0 5 . 000 . 00 
Rp105.000 . 00 
Rp105 . 000 .00 
Rp165 , 00.0. 00 
Rp127.500. 00 
Rp1 2 7 . 500. 00 
Rpl 2 7 . 5 00 .00 
Rp1 2 7 .50 0 . 0 0 
Rp127 . 5 0 0 . 00 
Rp127 . 5 0 0 . 00 
Rp1 2 7 . 5 00 .0 0 
Rpl 2 7 , 5 00. 00 
Rp1 27. 50 0. 00 
Rp1 27.5 0 0 . 0 0 
Rp 75 . 0 00 . 00 
Rp105 . 000. 00 
Rp105,000 .00 
Rpl 0 5 .0 00. 00 
Rp1 05.0 0 0 00 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
R 
R 
Total 
22 . 632 . 000.00 
38. 120.320.0 0 
2,903,500 . 00 
7 . 283 . 200.00 
4.347.500.00 
75 . 286 . 5 2 0 . 0 0 
Bii!Y_a/bulan 
Rp 637.500,000 . 00 
Rp 796.875 . 000 . 00 
Rp 601.800.00 
R~ 10.901.800.00 
Rp 1.4 45.878.600.00 
Rp 31.850.000 . 00 
Rp 16 , 072 . 50 0. 00 
Rp 47 . 922 . 500 . 00 
Biaya/ bulan 
Rp 1.703.500 .00 
P[.J 100.0 0 0 . 00 
Rp 120.000. 0 0 
Rp 30 . 000. 00 
B.Q 1.953.500 . 00 
Total 
Rp 2.198.891 . 17 
Rp 1,6 7 9.778 .67 
Rp 1.612.132. 67 
Rp 1,612.132. 67 
Rp 1.558 . 748. 67 
Rp 1.558.748 .67 
Rp 1. 261.232 . 67 
Rp 960 . 787 .17 
Rp 963 . 459 . 17 
Rp 949 . 969 . 17 
Rp 949.969 . 17 
Rp 949.969. 17 
Rp 938.287 . 17 
Rp 720.000. 00 
Rp 237.900. 00 
Rp 1,970,778. 67 
Rp 1.657.278. 67 
Rp 1.598 . 732. 67 
Rp 1.598 . 732 . 67 
Rp 1.558 , 748 . 67 
Rp 1.558 . 748. 67 
Rp 1. 508 , 222 . 67 
Rp 1.508.222 . 67 
Rp 1.055.661 . 17 
Rp 985.959. 17 
Rp 976.459 . 17 
Rp 2 .800.377. 50 
Rp 938 . 287. 17 
Rp 949,969 .17 
Rp 938 , 287 . 17 
Rp 938 , 287. 17 
Kasap Deck l l<p 237.900. 00 Rp 595.387. 17 Rp 
Jururnudi 4 Pp 190.200. 00 Rp 461.981. 08 Rp 
Panjarwala 3 Rp 168.700 . 00 Rp 457 , 751 .08 Rp 
Kelasi ' o.~, 151.8(\1) 00 Rp 455.113 . 08 Rp 
-· - •r 
t·1andor H~·s in l Fp 237.900 00 Rp 595 .38 7. 17 Rp 
PanJa1 Bes1 1 Rp 175,000 00 Rp 459 ,777. 08 Rp 
Kasap !"1221!1 1 Rp 237. 900. 00 Rp 595.387 17 Rp 
Jurr~ ~I :r.ya> 3 ~iJ 168.700. 00 Rp 457.751. 08 Rp 
Tic /\II ~ ' I J I 
" 
Pp I 'i I . >100. 00 Rp 455 . 113 . 08 Rp 
Ped. Kc:J.•a LJ ! Rp 237.900. 00 Rp 595 .387. 17 Rp 
Pee Mosak -. Pp 2 47 .0 00 00 Rp 597.969. 17 Rp 
Juru Masak 12 Rp 190.200 .00 Rp 461 ,981 .08 Rp 
Pelayan ~5 Rp 16 8.700 00 Rp 457.751. 08 Rp 
Penatu 2 Rp 16 8.700 00 Rp 457.751 .08 Rp 
Mandor Pel Eko l F<p 237.900. 00 Rp 595.387 . 17 Rp 
Pel . £k,) I.-.o Rp 151.800 00 Rp 455.11 3. 08 Rp 
Dan .Satpam l Rp 168.700. 00 Rp 457 .751. 08 Rp 
Wkl .Dan.Sat. 1 Rp 151.800 . 00 Rp 455.113. 08 Rp 
Satparn 8 Rp 151.800 .00 Rp 455.113. 08 Rp 
Cadet Dec k. [11 Rp 14'5.01)1) . 00 Rp 455.477 . 08 
Cadet Me::;i_n 9 Rp 145 .0 00 . 00 Ro 455 . 477. 08 
Jumlah = 1 4 0 
,L Ui:dldli per. iJE,kcd<:lll unt.uio. r~f0 'w d;:,n v.;:,p;:,l se lama 1 bulan 
I Jeni.s oersedi.aan Haraa satuan 
Air ta;;ar untuk mand1. rninum dan kapal Rp 6.200.00 
Bahan makanan 
Cuci.ar. 
Cl.G<.Jiti tJ!:J ~·erv i r_'l;;;: 
Kepet·luan obat-•Jba Lan 
Jumlah 
Jenis JJerbaikan dan oemeliharaan 
Pernel1haraan 1:ahunan 
An 9o;~a r·.:,n urrt uk. i)l)k_ iJ,?sar.- (lJd' 4 til I 
Pernel i!13raan haridn ban']unan atas 
Pemelthara;:,n harian J)ermesinan 
Jumlah 
,1 b1aya asurans1 y;:,nq d1bayarkan per tahun 
Jenis asuransi "ana dibavarkan 
Larnbung dan permes1nan (hull and machinery) 
Per lJ.nduno:,an cr8 ·,.~ (orot-3Ct lon and indemnitvl 
Jum,ah 
•l l•loVci aclrn1 rH strcs1 dan overhead J.::apal 
Jenis oernbiavaan 
Penqurusan p•3ri::irran. serti fikat dan surat-su rat kapal 
?t::tl~le t 11.1 L'dfl !J i d'{d un tuk ::;:umban9an 
:::: '-!I,_:!! lt 13A 
.J 11rn I <1 h 
,/ 
75.000 .00 Rp 908.287. 17 
75.000 .00 Rp 2.908.724 .33 
75.000 .00 Rp 2,104,353. 25 
75.000. 00 Rp 1.363.826. 17 
75.000 .00 Rp 908.287. 17 
75.000. 00 Rp 709.777 .08 
75.000 .00 Rp 908. 2 87 . 1 7 
75.000. 00 Rp 2.104,353. 25 
75.000.00 Rp 1.363.826. 1 7 
75 .000.0 0 Rp l. 816.574 .33 
75.000. 00 Rp 1.839.938 .33 
75.000 .00 Rp 8,726. 1 73. 00 
75,000 .00 Rp 17.536.277. 08 
75.000 .00 Rp 1.402.902 .17 
75.000. 00 Rp 908.287 .17 
75.000. 00 Rp 10 . 910.609 . 33 
75 .000. 00 Rp 701.45 1 .08 
75.000 . 00 Rp 681.9 1 3.08 
75.000 . 00 Rp 5. 455 .304. 67 
Rp 6,004.770 .83 
Rn 5 . 404.293 .7 5 
Ro 115.362 , 9 75 . 75 
To t a l 
ton Rp 39,7 1 9 . 500. 00 
Rp 61.557,115 .00 
Rp 3.980.350. 00 
Rp 12.278.978 .00 
Ro 5.285.000. 00 
R 122.820.9 4 3. 00 
Biava/bu l an 
Rp 637,500.000. 00 
Rp 796.875.000 .00 
Rp 1.5 16.400. 00 
Ro 15.616 .8 00 .00 
R 1. 451.508.200. 00 
Biava/bulan 
Rp 31,850.000 .00 
Ro 16 . 422.000 . 00 
R 48 . 272 . 000 . 00 
Biava/bulan 
Rp 1.704.000. 00 
Rp 100.000. 00 
Rp 12 0.000. 00 
Ro 30.000 . 00 
Ro 1 .95 4 . 0 0 0. 00 
ITUNGAN Bli\YA OPERASTONAL PER TI\1-IUN 
(Rupiah) 
1·1>:· TOTAL 
peh1b1avaan Kap'l per bulan per tahun 
I 55,953,615 00 671, 4 43,380. 00 
1T 54,576 767 .00 654.921.204 .00 
k.~,J ~' n ].[ 1 75 ,286.5 20 00 903 ' 438' 240 .00 
IV 75,286,520 00 903,438 . 2 40 .00 
v 122.820.943 .00 1. 473 ' 851.316. 00 
I 73.780 ,262. 58 885.363. 1 51 .00 
J I 74,734,930 58 896.819.167. 00 
crew II.l 117 , 167,529 83 1.406.010,358 . 00 
JV 117,133,329 83 1.405.599,958 .00 
·~ 11 c, ·5r.;..:, 97c, 7':· 1,384,355.709 .00 
I l t-----: ~ .ll<4.Ulb.uUU. uu 13.248.192.000 .00 11 
" 
_:; 4 ' ) -:~.:: C50 00 28' 012' 123 ' 800 .00 
r·erL"31Van IIi 1. 445.888,600. 00 17 , 350.663.200. 00 
?me.l ihara,'H< IV 1.445,878,600. 00 17 . 350 . 543 . 200. 00 
•! 1 .45 1 508.20(1 00 17,418.098,400. 00 
I 33,513.000 .00 402 , 156 , 000 . 00 
ll 59.291.000. 00 711.492.000 .0 0 
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5.70J.8[J2 ::2 8.541.705 8 18.602.C6 47 :<9.692.'014 7: 216. 363.378 65 
6.652.110 ~9 9.965.323.53 21 702.830.88 46.307.933 .82 252 423.941 76 
7.602. 4 11 76 11 . 388.941 18 24 803.~35 29 52.923.352 9 4 288. 48 4.5 0 4 .3 7 
8.552.713 ~ 4 12 8 1 2.558 82 27 903.639 71 :-9. 538.77.2 06 32 4 . 545.067 98 
9.503.014 71 14.236.176 47 31.004.04412 56.15 4 . 191.18 360 . 605.631.09 
10.453.316 .1 8 15 . 659.794 12 34.104.448.53 72.769.610.29 396 . 666.194 . 20 
11.403,617 . 65 17.083.411.76 37.204,852.94 79.385.029. 41 432.726.757.3 1 
8.684.117.65 13.0 09.411.76 28.332.352 . 94 60.453.529.41 329.53 1 .398 . 35 
13.026.176 47 19 . 51 4.1 1 7 65 42 . 498.529 41 90.680.294 12 494.297.097.53 
17.368,235 29 26 , 0 18.823.53 56 . 664.705 88 120.907.058.82 659.062.796 . 70 
21. 710.294.12 32 . 523.529 41 70 . 830.882 35 151.133.823 53 823.828,495.88 
26.052.352 .9 4 39.028.235.29 84.997.058 . 82 181.360.588.24 988.59 4 .195.05 
30.394.411 . 76 45.532.941.18 99. 1 63.235 29 211.587.352.94 1 .1 53.359.89 4 .23 
34.736. 470.59 52.037.6 47.06 113 . 329.41176 24 1. 814. 117.6 5 1 .3 1 8. 125.593. 40 
39.078.529.41 58 . 542.352.94 127. 4 95,588 . 24 272.040.882.35 1. 482.89 1 .292.58 
43.420,588 24 65.047.058.82 141 . 661,764 . 71 302.267.647.06 1 .647 . 656,991 . 75 
47.762.647 .0 6 71.551.764 . 7 1 155 . 827.941 . 18 332.494.411.76 1 .8 1 2 . 422.690 . 93 
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41. 348.588.2 4 6 1 .9 43.058.82 13 4 .90 1 .764.7 1 287.8 43.647.06 1 .569.03 1 .956.36 
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Catatan - Ha r qa dasar = Rp 600.000.00 pe r ton 
- Harga dasar yang dipakai untuk perhitungan adalah harga bbm sebelum terJadi ~enaikan per tanggal 15 Juni 2001 
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150 5.489.000.00 4 .802.875.00 5.489.000.00 6,175.125.00 21.956.00 0.00 119.681.868.91 1.436 . H2.-126.92 
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150 25.080.000.00 21.945.000.00 25.'080.000.00 28.215 .0 00 .0 0 1 00.320.00 0 00 546.843.008.25 6.562.116.098.94 
175 27.588.000.00 24.139.500.00 27.588.000.00 31.036.500.00 11 0, 352 .000 00 601.527.309.07 7.218.327.708.84 
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-25 8 .9 56.200.00 7.836.675.00 8.956.200.0 0 10.075 . 725 .0 0 35 . 824.80 0.00 195,280.516.37 2.3 43.366.196.39 
0 11 .941.600.00 10.448.900.00 11.941.600.00 13.43 4 .3 00.00 47 . 766. 400 00 260,37 4 .021.82 3.124.488.261.85 
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175 32.839.400.00 28.734.475.00 32,839.400.00 36.944 . 325 .0 0 13 1 .357.600.00 7 1 6.028.560.01 8.592 . 342.720.08 
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175 32.839.400.00 28.734. 475.00 32,839.400.00 36.9 4 4.325.00 131.357.600 . 00 716,028.560.01 8,592,342.72 0.08 
200 35.82 4 .800.00 31.3 46' 700 00 35.824.800. 0 0 40.3 0 2.900.00 14 3,29 9 .200.00 78 1 . 122' 065. 4 6 9.373.46 4 ,785 54 
Catatan - Harga dasar = Rp 600 , 000.00 per ton 
- Harga dasar yang dipakai untuk perhitungan adalah harga bbm sebelum terjadi kenaikan per tangga l 15 Juni 2001 
Sumber data - PT. PELNI. 2001 
- Diolah kernba li 
Lampiran 4 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MINYAK PELUMAS 
Kapal I KM Binaiya 
Trip I 
HP 6744 
k\·v 50 24 
bme 1. 2 
c· J 311 [mil] 
Vs 17 [knot] 
Harga per l iter Rp 1,750 
IN l ub oi l 0.1 5 0.157 [ton] 
157.50 [liter] 
Rp 275,618.65 
wa ktu pemakai a. n 1. 03 [hari] 
B1aya per han Rp 268,557.64 
Trip II 
HP 6744 
k\·v 502 4 
bme 1. 2 
r • ;:;, 259 mil 
V;:.. 17 knot 
Ha.rg.5. per l1ter Rp L 750 
Vv' l ub o ll 0.1 3 0.13 ton 
131.16liter 
Rp 229,534.50 
wakl u pentdkctlctll 0.87 hari 
B1aya per h .:tr 1 Rp 264,208.99 
Trip III 
HP 674 4 
k'-i·l 5024 
bme 1.2 
:::; 388 mil 
\12. 17 knot 
Ha.rga per l1ter P.p 1, 751] 
w l ub oll 0.19 0. 20 ton 
196.49 liter 
Rp 343,858.64 
wakt u pemaka1an 1. 20 hari 
B1aya. per ha.r1 Rp 287,060.56 
Trip IV 
HP 6744 
kY.I 5024 
bme 1 ? 
L ' 845 mll J 
Vs 17 knot 
Har ga pe r l i ter Rp L 750 
V·/ lu b o ll 0 .4 2 0.43 ton 
427.92 liter 
Rp 748,867.39 
waktu pemaka.Hln 2. 3 hari 
Blo)-'o per har:t Rp 331, 680.34 
Sumbe r data. PT. Pelni , Hei 2001 
PERHITIJNGAN KEBU11JHAN MINYAK PELUMAS 
Kapal II KM Fudi 
Tri.p I 
HP 18996 
kiN' 14152 
bme 1.2 
.-. 
,:, 311 [mil] 
v-
'0 18.5 [knot] 
Harga per liter P.p L 750 
~\) lub Ol} 0 .4 0 0. 41 ton 
407 . 68 liter 
P.p 713,434 . 30 
rNaktu pemakaian 1. 03 hari 
B1a~~la. per har1 Rp 695,157.00 
Trip II 
HP 18996 
kvJ 14152 
bme 1.2 
s 259 mil 
Vs 18.5 knot 
Harga per 11 ter Rp 1,750 
',,,, lub oil 0 ~.~ . • ,J,:r 0. 34 ton 
339.51 liter 
Rp 594,146 . 25 
wa.ktu pemaka1an 0. 87 hari 
B1aya per h.s.r1 Rp 683,900.58 
Trip III 
HP 18996 
k\•'yl 14152 
bmE• 1 ~· 
.~ 388 mil ;:, 
\:s H: . ~.knot 
Harga per l1ter Rp 1,750 
\~) lub Oll 0 .5 0 0 . 51 ton 
508 . 61 liter 
Rp 890,072.37 
waktu pemakaian 1. 20 hari 
E:1aya per har1 Rp 743,051 .49 
Trip IV 
HP 18996 
kvv 14152 
bme 1 ? 
s 845mil 
V:=: 18.5knot 
Har~]·'l per l1ter P.p L 750 
r,,..,~ lub oll 1. 09 1. 11 ton 
1107 . 67 liter 
Rp 1,938,430.80 
'N.'lktu pemaka.1an 2. 3 ha.ri 
B1ay.:t per h.sr1 Rp 858,549 .04 
:';umber data PT. Pelni , Hei 2001 
PERHITUNGAN KEBliTUHAN MINYAK PELUMAS 
Kapal IL KM Ke rinci 
Trip I 
HP 21074 
k\4 15700 
bme 1 -, • '-
c• 31 1 [mil] J 
Vs 20 [knot ] 
Harga per l1ter Rp 1,750 
If./ lub o ll 0 . 41 0. 42 ton 
4 i8.35 liter 
Rp 732 ,11 2 .04 
r,voktu pemak.3 1 an 1. 03 hari 
B 1 O\la per P.p 713 , 356 . 2 4 
Tr1p li 
HP 21074 
k•v\·· 15 700 
bme 1 :;· 
s 259 mil 
Vs 20 knot 
Harga. per l 1ter Rp L 750 
r,i~ lub oll 0 . ~:4 0. 35 ton 
348.40 liter 
Rp 509, 701.02 
lf·Taktu pema.ka 1on 0. 87 hari 
B1aya per Rp 701,805.13 
Tr ip III 
HP 21074 
kl;v' 15700 
bme 1.2 
::3 388 mi 1 
\l s 20 knot 
Ha r go per l1ter Rp L 750 
lf·i lub Oll [I. 51 0.52 ton 
521. 93 liter 
Rp 9 13 , 37 4.50 
wakt u pemaka i an 1. 20 hari 
lh aya per h.:~rl Rp 752,504.51 
Trip IV 
HP 210 7 4 
kW 15700 
bme 1 /' 
c• 
J 8 45 mil 
\Is 20 knot 
Harg a per l1ter Rp 1, 750 
Vv' lub o il 1. 11 1. 14 ton 
1135.57 liter 
Rp 1,989 ,1 79.01 
wa.ktu pemakcnan 2. 3 hari 
B1aya per har1 Rp 881,025.90 
Sumbe r da t a PT . Pelni , He i 2001 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MINYAK PELUMAS 
Kapal IV KM Kambuna 
Trip I 
HP 21074 
kv,~ 15700 
bme 1.2 
3 311 [mil] 
Vs 20 [knot] 
Harqn per l iter Rp 1.750 
\·\l lub 011 0 .41 0. 42 ton 
418.35 liter 
P.p 732,112.04 
waktu pemaka1an 1. 03 hari 
B1aya per har1 Rp 713,356.24 
Trip II 
HP 21074 
kW 15700 
bme 1.2 
s 259 mil 
Vs 20 knot 
Ha.rga per liter Rp L 750 
'v'v, lub Oll 0.34 0. 35 ton 
348.40 liter 
Rp 609,701.02 
wa.ktu pemaka.ia.n 0.87 hari 
B1a.ya per har1 Rp 701,805.13 
Trip III 
HP 21074 
kV·l 15700 
bme 1.2 
s 388 mil 
Vs 20 knot 
Ha.rga. per liter Rp 1,750 
w lub oil 0.51 0.52 ton 
521.93liter 
Rp 913,374.50 
wa.ktu pemakaian 1. 20 hari 
B1aya per hctrl Rp 762,504.61 
Trip IV 
HP 21074 
kW 15700 
bme 1 ? 
s 845 mil 
Vs 20 knot 
Ha.rga. per liter Rp 1,750 
\·'vl lub Oll 1. 11 1.14 ton 
1136.67 liter 
Rp 1,989.179.01 
'Naktu pemaf:a1an 2. 3 ha.ri 
B1aya per bor1 Rp 881,025.90 
:::>umber da.to PT. Peln1, Hei 2001 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MINYAK PELUMAS 
Kapal V 
Trip I 
Hl · 
Y.'.;,· 
bnli? 
\ls 
Har~Ja per l1 ter 
v'! lub o1l 
vvaktu pemakaian 
B1a.ya per har1 
Tnp II 
HP 
kW 
bme 
\.1~. 
H.~.rga. per l1 ter 
'·i'! l ub o 1 ~ 
w.:~ktu pemaka.1a.n 
E:la'/ct per har1 
Trip III 
HP 
bme 
s 
\'c 
Harga per liter 
W lub oll 
waktu pemakaian 
B1aya per har1 
Trip IV 
HP 
kvv 
bme 
s 
Vs 
Harga per l1ter 
\;·l l ub oi 1 
waktu pema.kaia.n 
81aya per ha.r1 
Sumber datu 
KM Tidar 
21074 
15700 
1 . 2 
~:11 [mil) 
lE: (knot] 
P.p L 750 
[1 . 46 0. 46 ton 
464.83 liter 
Rp 813,457.82 
21074 
15700 
1.2 
Rp 
259 mil 
18 knot 
Rp L 750 
0.3t: 
1. 03 hari 
792,618.04 
0. 39 ton 
387.11 liter 
Rp 677 ,445.5 8 
21074 
15700 
1.2 
Rp 
38 8 mil 
18 knot 
Rp L 750 
0.57 
0.87 hari 
779,783.47 
0. 58 ton 
579.92 liter 
Rp 1,014,860.56 
21074 
15700 
1 ? 
Rp 
845 mil 
18 knot 
Rp L 750 
1. 20 hari 
847,227.34 
1. 24 1. 26 ton 
1262. 97 liter 
Rp 2 , 210 ,198. 90 
2. 3 hari 
Rp 978,917.66 
PT. Pelni, Mei 2001 
Lampiran 4 
.J.cn1.~ 
B1av.:: 
Siayc minyal· 
pEdurnas 
:Oumbgr data 
I ~~c. 
-:r~ ?. 18 0 51 
7 (:4 '771'. ::.: 
~rJ5.323 24 
S05.323.24 
~:4' 803.60 
- P-=- :=-·SI...r-II L~Ol 
- D ; : :~h k'3n·.t~:l 
TAREJ. PERHITIJNGAN BlAYA HTNYAK PELUMAS 
Tr 1 r• 
II II: I'; 
2:.2 .:.,;.'): 95 373.~.;4 50 8 L ~. 7~4 1 3 
710.087.68 901.139 59 2.lL.27::.88 
670.P1 12 1 . 00 ,1 ' 711.95 2, 18C:. 09 6.91 
670.67112 1.004,71195 2 . fB (; . 0 9 6 . 91 
745.190.14 1.1 16.346 . 62 2' 43 1.218 79 
( Fu;~l~hl 
TOTAL 
per ·,·cvaqe per bulan per t 5 rlun 
1 '7:~ 7 . 667.10 9 581 . 020 ?7 1' . "., ,-~ 7 2 2 ..j -l ·~ .:. 
4 . 52~.278 88 2 4 683 53<: 95 .::: j' t• :~ (1 ~ . 0 6.7 'i4 
4 .668. :':0 3 23 25 4 49 ' :.s:. 37 305 -,~s. 024 40 
4 .668.803. 23 25 449 ,53:· 37 Jo:, ~:95.024 40 
5,H:7.:.59.15 28 277,317 07 339 327 , 804 89 
Lamp; r· il n 5 
PERII1TUNGAN l\TAYA PI-:T.AHIJHAN 
c (PU~•iah) 
L 
18 0 (i 
7 240 i 7 ' :_: ;:_ ~ 440.63 
B . :) :::-, 4 ;?, . ~:, 
. -167. L 8.6~:.563.99 
8' :, (; 7 ' 8.717.7'70.86 8.7 : ~.584 11 
9 11 2' ') :! 01- 0 0 9 [10 324 6:~ 1 ·J ! . 0 1 9. 3~: 204 38 1 36,885, 05(; 00 1 20.1. 05~1, 968 86 1 2 . 4 12.7 1 9.626.32  '  ~ .  
Sumber •ja ta - PT PELIH. 2001 
- Illolah kerr.bali 
Lampiran 6 
BIAYA PENYUSUTAN MODAL 
Nama kapal KM Binaiya 
Me nghitung Capital Recovery Factor (CR) 
S1sa umur ekonom1s· kapal (N) 
T1ngkat suku bunga bank (I) 
18 [tahun] 
15.00% 
)· .. !aka Cap1 tal P.ecover:;/ Factor (CR) 
Menghitung biaya penyusutan per hari (DC) 
lnvestas1 awol (Pl 
B1aya perombokan 
USD 
Rp 
Rp 
0.163 
3,600,000 .00 
28,080,000,000.00 
Waktu operas1 dalam 1 tahun 
Maka b1aya penyusutan per hari (DC) Rp 
350 [hari] 
13,092,202.71 
Biaya penyu s utan per trip 
T r 1p 1 Rp 13,436,427.29 
Trip II Rp 11,373,996.96 
Tr1p Ill Rp 15,682,638.54 
T n p [ V ___.:.R::..~:P:...._ __ --=2c..::9..!.,..=5..=5c..::9..!.,..:::5..:::5..:::6..:..  .::.6.::.1_ 
Total biaya penyusutan p e r round voyage= Rp 70,052 ,619.41 
Nc1mo kap a l KM Fudi 
Me ngh1tung Capital Recovery Factor (CR) 
::::1sa umur ekonomis kapal (l'J) 12 [tahun] 
T1ngkot suku bunga bank [ I ) 15.00% 
Haka Capi t.'J.l Recovery- Factor (CR) 0.184 
Me ngh1tung biaya penyusutan per hari (DC) 
Investas 1 awol [P) 
81aya perombakan 
Waktu operas1 dalam 1 tahun 
Maka biaya penyusutan per hari (DC) 
D1aya penyu s utan per tr1p 
Trip I 
Trip II 
Tr1p II I 
Tnp IV 
Total biaya p e nyusutan per round voyage 
Nama kapal 
Me nghi 1: ung Capi 1:a l Recovery Factor (CR) 
S1sa umu r ekonomJs kapal (N) 
T1ngkat suku bunga bank (I) 
Ma ka Cap 1tal Recovery Factor (CR) 
Menghitung biaya penyusutan per hari (DC) 
lnvestos1 awal (P) 
B1aya pero~bakon 
Waktu operas1 dalam 1 tahun 
Maka b1 aya penyusutan per har1 (DC) 
USD 7,600,000.00 
Rp 59,280,000,000.00 
Rp 2,000,000,000.00 
350 
Rp 32,299,948.46 
Rp 33,149,189.53 
Rp 28,060,940.07 
Rp 38 ,690,847.35 
RE 72,926,777.57 
Rp 172,827,754.53 
KM Kerinci 
7 
15.00% 
0.240 
USD 4,900,000.00 
Rp 38,220,000,000.00 
Rp 
350 
Rp 26,247,351.71 
[hari] 
[tahun] 
[hari] 
Biaya penyu suta~ per trip 
Tr1p l 
Trip II 
Trip lll 
Trip lV 
Total b1aya penyusutan per round voyage 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
26 ,937 ,455.87 
22,802,679.21 
31.440,677.98 
59,261.233.25 
140,44 2 ,046.32 
Nama kapal KM Kambuna 
Meng hi t ung Capital Recovery Factor (CR) 
SLsa umur ekonmn1s kapal (N) 
Ttngkat suku bunga bank (I) 
Maka Cap 1tal Recovery Factor [CR) 
Mengb 1t ung b1aya penyusutan per hari (DC) 
Investas1 aw.3l (P) 
B1aya perombakan 
Waktu operas1 dalam 1 tahun 
Maka b1aya penyusutan per hari (DC) 
U1aya ponyu s utan per tr1p 
Tn.p 1 
Tnp II 
Trip III 
Tr1p IV 
Total hiaya pe nyu sutan per round voyage 
USD 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
8 [tahun] 
15.00% 
0.223 
4,900,000.00 
38,220,000,000.00 
350 [hari] 
24,335,229.78 
24 ,975,059 .80 
2L14L501.99 
29,150,221.77 
54,944,047.10 
130,210,830.66 
Nama kapal KM Tidar 
Me nghitung Capital Recovery Factor (CR) 
S1sa umur ekonom1s kapal (N) 
T1ngkat suku bunga bank (I) 
Haka Capital Recovery Factor (CR) 
Me nghitung biaya penyusutan per hari (DC) 
Investas1 awal (P) 
Biaya perombakan 
Waktu operasi da lam 1 tahun 
Maka biaya penyusutan per hari (DC) 
H1aya pe nyu s utan per trip 
Tr1p I 
Trip II 
Tr1p lll 
Trip 1 V 
Total b1aya penyus utan per round voyage 
Asums1 yang d1gunakan dalam perh ~tungan 
T1ngkat suku bunga bank per tahun : 15% 
I USD Rp 7,800.00 
PT. Pelrn, 2001 
USD 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Jawa Pos , Maret - Juni 2001 
12 [tahun] 
15.00% 
0.184 
4,900,000.00 
38,220,000,000.00 
350 [hari] 
20,145,300.75 
20,674,967.75 
17,501,454.46 
24,131. 269 . 35 
45,484,031.31 
107 I 79L 722.88 
PERHlTllNGAN R[AYA PENYll S llTAN 
Jeni.3 ;· .3p,• I 
F== =I:= I I = l: IV ·.; ==I 
C:ep1tal F"<•:over-,, Factor (CF 0 16 '' 18 :: 2~ n ~- - (1 1 : 
- ---
I~vestasi awal ( F·l Po28 08(1.01)0 000.:):) Ro59 ~60.000 C•00.(10 Pp 3~ 2_G 1)Qr1 OOC 00 ~r.-3.~20.000.000 00 s·n "{:: _.:. .0(·~~1 !)(: 
oi aya P8rombakc;n 0 (II) :l. 000. (l(J1). fJOO 00 ) 01) 0 (•: ::1. uo 
r:: ' j ;·,ia hi 
Biaya Penyusutan F.apa 1 
I II Ir: IV v 
Trip I 13.436,427 . 29 33,149.189.:.3 26.9 3 7 .4 55.87 24.975.059.(,1) .20 6 7 4 ~S7 75 
Trij)_ II 11.373,996.96 28.060.940 07 22 .80 2.679.21 21.141.501 9? 17.o·Ol .,; :. 4 . 4 6 
- Trip II I 15.682 ,638.5 4 38.690.347 . 35 31.440.677 98 29.150.221.77 2 4 ' 131 2159.35 
Trip IV 29.559.556.61 72 ,926.7 77 . 57 59' 261.233 25 54.944.047 . 1 0 45 . 434 031.3 1 
pe r voyage 70.052.619. 41 172.827.754 . 53 140.442.046.32 130.210.830 .66 107,791.722.88 
pe r bul an 38 1 .855.912.40 942 . 081.830.1 1 765.547.758.10 709.777.535.34 587 . 571 . 271.98 
pe r t ahun 840,631. 432.89 2.073.933.054.38 1 .685,304.555.81 1.562.529.967.94 1 . 293 . 500.674.58 
Sumber data - PT. PELNI . 2001 
- Dio l ah kemba l i 
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Lampiran 8 
RFR TIAP KAPAL PADA BERBAGAI KONDISI HARGA BBM 
KONDISI PENUMPANG 100% kapasitas 
(Rp./orang) 
TRIP Jml Pnpg FLUKTUASIHARGABBM(o/~ 
(oram~) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 
969 67,%3.99 69,708.05 71,452.11 73, 196.17 74,940.24 76,684.30 78,428.36 80,172.42 81,916.48 83,660.54 85,404.60 
1376 105,669.64 111,281.44 116,893.23 122,505.02 128, 116.81 133,728.60 139,340.39 144,952.18 150,563.97 156, 175.76 161,787.55 
I 1596 71,480.97 77,240.17 82,999.36 88,758.56 94,517.76 100,276.% 106,036.15 111,795.35 117,554.55 123,313 .75 129,072.94 
1596 70,268.16 76,027.35 81,786.55 87,545.75 93,304.95 99,064.14 104,823 .34 110,582.54 116,341.74 122,100.93 127,860.13 
1974 55,900.42 60,556.80 65,2 13. 17 69,869.54 74,525.91 79,182.29 83,838.66 88,495.03 93,151.40 97,807.78 102,464.15 
969 58,279.29 59,755.64 61232.00 62,708.36 64,184.71 65,661.07 67,137.42 68,613.78 70,090.14 71 ,566.49 73 ,042.85 
1376 90,328.27 95,078.68 99,829.09 104,579.49 109,329.90 114,080.30 118,830.71 123,581.12 128,331.52 133,081.93 137,832.34 
II 1596 61,335.27 66,210.46 71 ,085.64 75,960.83 80,836.02 85,711.20 90,586.39 95,461.58 100,336.76 105,21 1.95 110,087.14 
1596 60,304.04 65,179.22 70,054.4 1 74,929.60 79,804.79 84,679.97 89,555. 16 94,430.35 99,305.53 104, 180.72 109,055.91 
1974 48,027.32 51 ,968.96 55,910.60 59,852.24 . 63,793.88 67,735.53 71,677. 17 75,6 18.81 79,560.45 83 ,502.09 87,443.73 
969 78,913.47 80,949.09 82,984.7 1 85,020.34 87,055.96 89,091.58 91,127.20 93 ,162.82 95,198.45 97,234.07 99,269.69 
III 1376 122,5%.73 129, 146.66 135,6%.59 142,246.52 148,796.45 155,346.38 161,896.31 168,446.25 174,996.18 181,546. 11 188,0%.04 
1596 82,662.86 89,384.84 96, 106.82 102,828.81 109,550.79 116,272.77 122,994.75 129,7 16.73 136,438.71 143,160.69 149,882.68 
1596 81,241.72 87,963.70 94,685.68 101,407.66 108, 129.64 114,851.62 121,573.61 128,295.59 135,017.57 141,739.55 148,461.53 
1974 64,570.82 70,005.61 75,440.40 80,875 .20 86,309.99 91,744.78 97, 179.58 102,614.37 108,049.16 113,483.96 118,918.75 
969 144,790.48 148,627.34 152,464.20 156,301.06 160,137.92 163,974.78 167,811.64 171,648.50 175,485.36 179,322.22 183,159.08 
1376 226,628.5 1 238,974.20 251,3 19.90 263,665.59 276,01 1.29 288,356.98 300,702681 313,048.37 325,394.07 337,739.76 350,085.461 
IV 1596 15 1,180.88 163,850.87 176,520.85 189,190.84 201,860.82 214,530.8 1 227,200.79 - 239,870.78 252,540.76 265,210.75 . 277,880.731 
1596 148,477.01 161,146.99 173,816.98 186,486.96 199,156.95 21 1 ,826.9~ 224,496.92 237, 166.90 249,836.88 . 262,506.87 275, 176.851 
1974 - _ _! 17,70_2_,90, . 127,2467] - _1_3~90.5~ L__l48,434]2 158,678.17 168,921.98 179,165.80 _189,409.6~ - 199,65344 209,897.25 220,141.071 
--
RFR TIAP KAPAL PADA BERBAGAI KONDISI HARGA BBM 
KONDISI PE~~ANG 100% kapasitas 
(Rp./orang .mil) 
TRIP Jmi Pnpg FLUKTUASI HARGA BBM (%) 
(oran~t) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 
969 218.53 224.14 229.75 235 .36 240.97 246.57 252.18 257.79 263 .40 269.00 274.61 
1376 339.77 357.82 375.86 393 .91 411.95 430.00 448.04 466.08 484. 13 502.17 520.22 
I 1596 229.84 248.36 266.88 285.40 303 .92 322.43 340.95 359.47 377.99 396.51 415.03 
1596 225 .94 244.46 262.98 281.50 300.02 318.53 337.05 355.57 374 09 392.61 411.13 
1974 179.74 194.72 209.69 224.66 239.63 254.61 269.58 284.55 299.52 314.49 329.47 
969 225 .02 230.72 236.42 242 .12 247.82 253 .52 259.22 264.92 270.62 276.32 282.02 
1376 348.76 367.10 385.44 403.78 422.12 4-40.46 458.8 1 477.15 495.49 513 .83 532.17 
II 1596 236.82 255.64 274.46 293.29 312.11 330.93 349.75 368.58 387.40 4-06.22 425.05 
1596 232.83 251.66 270.48 289.30 308.13 326.95 345.77 364.60 383.42 402.24 421.07 
1974 185.43 200.65 215.87 231.09 246.31 26 1. 53 276.75 291.96 307.18 322.40 337.62 
969 203.39 208.63 213 .88 2 19. 12 224.37 229.62 234.86 240.11 245.36 250.60 255.85 
III 1376 3 15.97 332.85 349.73 366.6 1 383 .50 400.38 417.26 434.14 451.02 467.90 484.78 
1596 213.05 230.37 247.70 265 .02 282.35 299.67 317.00 334.32 351.65 368.97 386.30 
1596 209.39 226.7 1 244.04 26 1.36 278.68 296.0 1 313.33 330.66 347.98 365.3 1 382 .63 
1974 166.42 180.43 194.43 208.44 222.45 236.46 250.46 264.47 278.48 292.48 306.49 
969 171.35 175.89 180.43 184.97 189.51 194.05 198.59 203.13 207.67 212.22 216. 76 
1376 268.20 282.8 1 297.42 312.03 326.64 341.25 355 .86 370.47 385 .08 399.69 41 4.30 
IV 1596 178.91 193.9 1 208.90 223 .89 238.89 253 .88 268.88 283 .87 298.86 313.86 328.85 
1596 175.71 190.71 205.70 220.69 235 .69 250.68 265.68 280.67 295.66 310.66 325.65 
1974 139.29 
-- - ____!? 1.42_ L_ ___ 163.54 175.66 187.78 199.9 1 212.03--- -----~2!_1_5_ L_ ___ -_ 236 2~ - 248.40 260.52 
---- · - - -- ---- --- - - - --- ---- ----- -- --------
RFR TIAP KAPAL PADA BERBAGAI KONDISI JUMLAH PENUMPN~G 
(Rp./orang) 
TRIP Kapasitas FLUKTUASI JUMLAH PENUMPANG (%) 
(orang) 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 20 
969 71,452.11 79,391.24 89,315 .14 102,074.45 119,086.85 142,904 .23 64,956.47 59,543.43 
1376 116,893 .23 129,881.36 146,116.53 166,990.32 194,822.04 233,786.45 106,266 57 97,411 .02 
I 1596 82,999.36 92,221.51 103,749 .20 118,570.52 138,332.27 165,998 .73 75,453 .97 69, 166.14 
1596 81,786.55 90,873 95 102,233 .19 116,837 .93 136,310.92 163,573 . 10 74,351.41 68.155.46 
1974 65,213.17 72,459.08 81,516.46 93,161.67 108,688 .62 130,426.34 59,284.70 54,344.31 
969 61232.00 68,035.56 76,540.00 87474.29 102,053 .33 122,464.00 55 ,665.45 51,026 67 
1376 99,829.09 110,921.21 124,786.36 142,612.98 166,381.81 199,658.17 90,753 .71 83,190.91 
II 1596 71 ,085.64 78,984.05 88,857 .05 101,550.92 118,476.07 142,171.28 64,623.31 59,238 04 
1596 70,054.41 77,838.24 87,568.01 100,077.73 116,757.35 140, 108.82 63 ,685 .83 58,378.68 
1974 55,910.60 62,122.89 69,888.25 79,872.29 93 ,184.34 111 ,821 .21 50,827 .82 46,592.17 
969 81,984.71 92,205.24 103,730.89 118,549.59 138,307.86 165,969.43 75,440 .65 69,153 .93 
Ill 1376 135,696.59 150,773.99 169,620 .74 193,852.27 226,160.98 271,393 .18 123,360.53 113,080.49 
1596 96,106.82 106,785.36 120,133 .53 137,295.46 160,178.04 192,213 .65 87,369.84 80,089.02 
1596 94,685.68 105,206.31 118,357.10 135,265.26 157,8(]9.47 189,371 .36 86,077 .89 78,904.73 
1974 75 ,440.40 83 ,822.67 94,300 50 107,772.00 125,734.00 150,880.80 68,582.18 62,867 00 
969 152,464.20 169,404.67 190,580.25 217,806.00 254,107.00 304,928.40 138,603.82 127,053.50 
1376 251,319.90 279,244.33 314,149.87 359,028.42 418,866.49 502,639.79 228,472 .63 209,433.25 
JV 1596 176,520.85 196,134.28 220,651.07 252,172.65 294,201.42 353 ,041 .71 160,473.50 147,100.71 
1596 173,816.98 193,129.97 217,271.22 248,309 97 289,694.96 347,633 .95 158,015.43 144,847.48 
----- - ----
1974 138,190.53 153,5~~04 ____ 1_2_2, 73~2_ L._ _____ 197,4}_? .05 '--- 230,3l'U_~ 276,381.06 125,627.76 115,158.78 
- -· - -
RFR TIAP KAPAL PADA BERBAGAI KONDISI JUMLJl.H PENUMP.ANG 
(Rp./orang.mil) 
TRJP Kapasitas FLUKTUASl H..JMLAH PENUMPANG(%) 
(orang) 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 20 
969 229.75 255.28 287.19 328.21 382.92 459.50 208.86 191 .46 
1376 375 .86 417.62 469.83 536.95 626.44 751.72 341.69 313 .22 
I 1596 266.88 296.53 333 .60 381.26 444 .80 533.76 242.62 222.40 
1596 262 .98 292.20 328.72 375.68 438 .30 525 .96 239.07 219.15 
1974 209.69 232.99 262.11 299.56 349.48 419.38 190.63 174.74 
969 236.42 262 .69 295 .52 337.74 394.03 472.83 214.92 197 01 
1376 385.44 428 .27 481 .80 550.63 642.40 770.88 350.40 321 .20 
11 1596 274.46 304.96 343 .08 392.09 457.44 548.92 249.51 228 .72 
1596 270.48 300.53 338.10 386.40 450.80 540.96 245 .89 225.40 
1974 215.87 239.86 269.84 308.39 359.79 431.74 196.25 179.89 
969 213.88 237 .64 267 .35 305.54 356.46 427 .76 194.43 178.23 
III 1376 349.73 388.59 437 .17 499.62 582.89 699.47 317.94 291 .44 
1596 247 .70 275 .22 309.62 353 .85 412.83 495.40 225 .18 206.42 
1596 244 .04 271 .15 305.04 348.62 406 .73 488 .07 221 .85 203 .36 
1974 194.43 216.04 243 .04 27776 324.06 388.87 176.76 162.03 
969 180.43 200.48 225 .54 257.76 300.72 360.86 164.03 150.36. 
1376 297.42 330.47 371.77 424.89 495.70 594.84 270.38 247.85 
IV 1596 208 .90 232.11 26113 298.43 348.17 417.80 189.91 174.08 
1596 205 .70 228 .56 257.13 293.86 342.83 411.40 187.00 171.42 
1974 163.54 181.71 204.42 233 .63 272.57 327.08 148.67 136.28 
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Perubahan harga BB\1 & Penumpang (%) 
- Pengamh pemba.han JUmlah penumpang terhadap RFR trip~ 
-<---- Pengan1h perubahan hi11ga BBM terlwcbp RFR trip 1 
---- RFR flip I kondisi hnrg<l BB).[ dnnjurnlah penumpang nonnal 
Gam bar -1.1 : Pengamh pembahan harga BB!\.f clan p.::nnmpang terhaclap RFR trip I dalam rupiah per orang. 
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Perubahan harga BBM & Penumpang (%) 
-0-- Pengaruh perubahanjllmlah penumpang terhadap RFR trip II 
-1.- Pengaruh pembahan harga Bl3 ~I terhach:p RFR trip II 
-<>-- RFR trip II p<tcla kond i.-;i harga BBM claniumlah penumpang 
Gamlxu· 4.2: Pengaruh perubahan lia1ga BBM clan penumpang terhaclap RFR trip II clalam rupiah per orang 
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Perubahan har·ga RBM & Penumpang (%) 
-- Pcngamh pcruba.hanjumlah penumpang terh<idap RFR trip III 
_c__ Pcnga.ruh pembahan harga BBlvi terhadap RFR trip III 
-o- RFR trip HI pada koncli::; i harga BB:tv! clan pcnurnpang n01mal 
Gam bar -U : Penga.mh harga BB"-I dan penump<mg terhadap RFR trip III dalam m piah per orang. 
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Perubah:m harga BB"·I & Penumpang (%) 
I ----- Pengamh perubahanjumlah penumpang terhadap RFR hip IV 
I -~r- Pengamh perubahan harga BB1\l krhacbr) RFR tlip IV I ~ ·-L ~ RFR u·ip IV pacla k:~>nclisi hctrga BB!vl clan pemunpang normal 
G~tmbm 4.4: Penga.mh pembahan harga DB.i\1 dan penurnpang terhaclap RFR hip IV clalam rupiah per orang. 
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Perub:than harga BBM & pemunpang (%) 
- Pengamh perubah:mjumlah penumpang terhadap RFR trip I I 
----A--- Pengan11'1 perub&han harga BBivl terhadap RFR trip I i 
I · I 
j o - RFR trip I p8da kondisi harga BBM da.njumlah penumpang normal j 
G::~mbar 4.5: Pengaruh perubahan harga BBM dan penumpang terhadap RFR trip I dalam mpiah per orang.mil. 
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Perubahan harga BBM & penmnpang (%) 
-o- Pengaruh perubahan jumla '1 penumpang terhadap RFR trip II 
--Pengaruh perubahan harg-a BBM terhadap RFR trip II 
----<>------ RFR trip II pada kondisi harga BBrvi dan jurnlap penumpang normal 
Gam bar 4.6: Pengaruh perubahan harga BBM dan penumpang terhadap RFR trip II dalam rupiah per orang_mil_ 
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Perubahan harga BBM & pemnnpang'(%) 
---- Pengmuh pembahan jumlah penumpang terhaclap RFR trip III 
~ Pengamh pembahari harga BBM terhadap RFR t:Iip III 
i i 
--o-- RFR tJ.ip lii pada kondisi harga BBM dartjumlah penumpang normal I \ 
L_ ___________________________________________________________________________________________________________________ j 
Ga_rnbar 4.7: Pengamh pembahan harga BBt-.·1 dan penumpang terhadap RFR trip III dalmn mpia..~'l. per orang.mil. 
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Perubahan h-arga BBM & pemm•pang (o/o) 
-llf- Pengaruh pembahanjumlah penumpa11g terhadap RFR iJ~p IV 
--- Pengaruh perubaill>.J1 harga BBM terhadap RFR trip IV 
-<>- RFR hip IV pada kondisi harga BBM dan jumlah penumpang normal 
Gum bar 4.8: Pengaruh perubahan harga BBM dan penumpang terhadap RFR trip IV dalan1 rupiah per orang.mil. 
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Perubahan harga BBM & Penur.•pang (%) 
--Pengaruh perubahan jumlah penumpang terhadap RFR trip II 
I 
1 
___.__ Pengz.ruh perubahan harga BBM terhadap RFR trip II 
1 
\ 
Gambar 4.10: Hubungau prosentase perubahan harga BBM dan penampang terhadap RFR trip II dalam rupiah per orang I 
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Perubahan harga BBM & Penumpang (o/e) 
- Pengaruh perubahan jumlah penumpang terhadap RFR trip III 
__...,_ Pengaruh perubahan harga BBM terhadap RFR trip III 
Gambar 4.11: Hubungan prosentase perubahan harga BBM dan penumpang terhadap RFR trip III dalam rupiah per orang 
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Perubahan harga BBM & Penumpang {%) 
-+- Pengaruh perubahan jumlah penumpang terhadap RFR trip IV 
---- Pengaruh perubahan harga BBM terhadap RFR trip IV 
Gambar 4.12: Hubungan prosentase perubahan harga BBM dan penumpang terhadap RFR trip IV dalam rupiah per orang 
LAl\tPIRAN B 
SHIP PARTICULAR 
Ship Name 
Type of Ship 
Call Sign 
Port of Registry 
Classification 
Built/Yard 
Flag 
Length over all 
Length between per pend'lr 
Breadth moulded 
Depth moulded 
Draught moulded 
Deadweight 
Gross Registered Tonnage 
Nett Tonnage 
Merk/type of M/E 
Rpm of M/ E 
Vs 
Vs (max) 
FOC in sea and port A/E&M/E 
Kind of fuel oil 
Price of fuel oil 
Merk/type of A/E 
Rpm of ."A./E 
FOC in sea and port generator 
Kind of fuel oil 
Lifeboats for left 
11,15x3,85x1,62 . m 
8,57x2,90x1,25 m 
Lifeboats for right 
11,15x3,85x1,62 m 
8,57x2,90x1,25 m 
with motor diesel 
for big lifeboat 
for small lifeboat 
lifejacke ts 
Fre sh Wate r 
Fuel oil 
Passeng e r 
Crew 
: KM. Binaiya 
: Passengers 
: Y E V Z 
:Ambon 
:GL : +100 A 4 with FB 2,6 m 
:BKI +A 100 (I) Passengership 
: 1994/Papenburg,Jerman 
: Indonesia 
: 99,8 m 
: 91,5 m 
: 18 m 
: 9, 4 m 
:4,20 m 
:2600 Ton 
:6.022 Tons :5.684,94 Rt :16.104,65 m3 
:1.806 Tons :3 .784,00 Rt : 10 .719,55 m3 
:MAK/6MU 453B Cyl 4 stroke x 1600kW 
2 units 
:600 Rpm 
: 17 knot 
: 18 knot 
:600 ltr/hour&180 ltr/hour=9,98 Ton/day 
: HSD 
:Rp.600.000,00/Ton 
:Daihatsu/6 DE 18 A-456 kW 
4 units 
: 1. 000 Rpm 
: 12 liter/hour 
: HSD 
: 5 units ®130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
: 5 units ®130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
:Deutz/F2L 511 D-4 knot 
:Deutz/F2L 511 D-6 knot 
: L 299 units 
: 380 Tons 
: 857 m3 
: 1'st Class = 14 person 
: 2'nd Class= 40 person 
Economic Class = 915 person 
: 84 person 
SHIP PARTICULAR 
Ship Name 
Type of Ship 
Call Sign 
Port of Registry 
Classification 
Built/Yard 
Converted/Yard 
Length over all 
Length between per pend'lr 
Breadth 
Depth 
Draft maximum 
Deadweight 
Gross Registered Tonnage 
Nett Tonnage 
Light Ship 
Height to upperdeck 
Height to Accomodation deck 
Height to Sallon deck 
Salon to E.deck 
Merk/type of M/E 
Rpm of M/E 
Horse power of M/E 
Pro p (2) 
Vs (declare) 
FOC in sea and port 
Kind of fuel oil 
Price of fuel oil 
Merk/type of A/E 
Merk/type of A/E 
Merk/type of A/E 
Kind of fuel oil 
Lifeboats 8,14x2,85x2,8 m 
Rescue bo~ts 5,10x2,10 m 
I L R (Brand 
Fixed Ballast 
Fresh Water 
Fuel oil 
Passenger 
Crew 
Pirelli) 
: KM. FUDI 
:Ro-Ro Passengers 
: Y G N H 
:Jakarta 
:RINA:lOO-A-1.1-Nav N;Tr(ro-ro)-TP 
: BKI: ( Prov. Class. Cert.) No. 0127 - TP/AlS/2 000 
: 1979/ItalCantieri, Genoa 
: 1988/Inma, La Spezia 
:148,32 m 
:135,17m 
:22,76m 
: 7, 5 m 
:6,60 m 
:5.402 Tons 
:11.315 Tons:11.391,96 Rt :32.271,85 m3 
:6.195 Tons: 5.59~,84 Rt :15.849,39 m3 
:8.058,6 Ton 
: 12 m 
: 16,5 m 
:19,25m 
: 2, 7 m 
:GMT/A.420-12V 2 VEE 
Oil 4 Stroke-12 cylinder 420x500 
2 units 
: 500 Rpm 
: 11.032 ( 5516x2) kW 
:CPP 4 Blades f 3600 mm 
: 18,5 knots 
:45,6 Ton/day 
: HSD 
:Rp.600.000,00/Ton 
:GMT/AL 230.8-780 kW each 
3 units 
: Isotta Fraschini/36SS12V-780kW 
1 unit 
: Isotta Fraschini/ID 3600V- 350kW 
Emergency, 1 unit 
: HSD 
: 4 units @106 persons Type NTP 
: 2 units @6 persons Type R-5 Eng 
Yamaha 25 
:54 units @25 person Type S.R.R.M.O.B 
:542 Tons 
:380 Tons 
: 857 m3 
: Executive-A/B 
: Utama-A/B 
: Bisnis 
: 80 person 
70/120 person 
56/404 person 
726 person 
SHIP PARTICULAR 
Ship Name 
Type of Ship 
Call S:ign 
Port of Registry 
Classification 
Built/Yard 
Length over all 
Length between per pend'lr 
Breadth 
Draft maximum 
Deadweight 
Gro ss Registe ~ed Tonnage 
Net t Tonnage 
Height to 4'th deck 
Height to 5'th deck 
Merk/type of M/E 
Rpm of M/E 
Vs 
Vs (max) 
FOC in sea and port A/E&M/E 
Kind of fuel oil 
Price of fuel oil 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/E 
Generator 
Merk/type of A/E 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/E 
Kind of fuel oil 
Lifeboats for left 
ll,l5x3,85xl,G2 m 
8,s~x2,90xl,25 m 
Lifeboats for right 
ll,l5x3,85xl,62 m 
8,57x2,90xl,25 m 
with motor diesel 
for big lifeboat 
for small lifeboat 
liferaft;viking 
lifejackets 
0 
Fresh Water 
Fuel 'Oil 
Lubricant oil 
Passenger 
Crew 
: KM. Kerinci • 
: Passengers 
: Y D I V 
:Jakarta 
: BKI/GL 
: 1983/Jos L Meyer,Jerman 
:144,00m 
:130,00m 
: 23,4 m 
: 5, 90 m 
:3.400,00 Ton 
: 13.853,57Tons:13.947,80Rt:39.512,19 m3 
: 8.413,76Tons:7.598,64Rt:21.525,90 m3 
: 10,8 m 
: 13,4 m 
:MAK/6MU 601 MCR~6250 kW MEP~18,4 bar 
2 units 
: 428 Rpm 
:20 knot 
:22 knot 
:54,28 Ton/day 
: HSD 
:Rp.600.000,00/Ton 
:Daihatzu/8 PsH TC-26 H 
4 units 
: 750 Rpm 
: 1.000kVA, 800kW 
:AAL Borg/A Q12 Heating Surf 14,8 m2 
1 unit 
W pressure 7 bar 
:Deutz/BA GAM 816 233kW 
Emergency, 1 unit 
: 1. 500 Rpm 
: HSD 
: 5 units @130 persons type RFG 
: 1 unit @56 persons type RFG 
: 5 units @130 persons type RFG 
: 1 unit @56 persons type RFG 
:Deutz/F2L 511 D-4 knot 
:Deutz/F2L 511 D-6 knot 
: 30 units ~25 persons 
3 units @20 persons 
: 1. 961 units 
: 1. 0 6 3 , 8 0 m3 
: 1. 04 7, 90 m3 
:•74,80 m3 
: 1' st Class 
: 2'nd Class 
3'rd Class 
100 person 
200 person 
300 person 
4'rd Class 496 person 
Economic Class 500 person 
: 143 person 
SHIP PARTICULAR 
Ship Name 
Type of Ship 
Call Sign 
Port of Registry 
Classification 
Built/Yard 
Length over all 
Length between per pend'lr 
Breadth 
Draft maximum 
Deadweight 
Gross Registered Tonnage 
Nett Tonnage 
Height to 4'th deck 
Height to 5'th deck 
Merk/type of M/E 
Rpm o f M/E 
Vs 
Vs (max) 
FOC in sea and port A/E&M/E 
Kind of fuel oil 
Price of fuel oil 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/E 
Generator 
Merk/type of A/E 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/£ 
Kind of fuel oil 
Lifeboats for left 
11,15x3,85xl,62 m 
8,57x2,90xl,25 m 
Lifeboats for right 
11,15x3,85x1,62 m 
8,57x2,90x1,25 m 
with motor diese l 
for big lifeboat 
for small lifeboat 
liferaft ;viking 
lifejackecs 
Fresh Water 
Fuel oil 
Lubricant oil 
Passenger 
Crew 
: KM . Kambuna 
: Passengers 
: Y D I J 
: Bitung 
: BKI/GL 
: 1984/Jos L Meyer, Jerman 
: 144, 00 m 
:130,00 m 
:23 ,4 m 
: 5, 90 m 
:3. 400,00 Ton 
: 13.944,54Tons:14.039,39Rt:39.771,65 m3 
:8.583,82 Tons:8.103,37 Rt:22.955,73 m3 
: 10,8 m 
: 13,9 m 
:MAK/6MU 601 MCR=6250 kW MEP=18,4 bar 
2 units 
:428 Rpm 
: 20 knot 
: 22 knot 
:54,28 Ton/day 
: HSD 
:Rp:600.000,00/Ton 
:Daihatzu/8 PsH TC-26 H 
4 units 
: 750 Rpm 
: 1.000kVA, 800kW 
:AAL Borg/A Q12 Heating Surf 14,8 m2 
1 unit 
W pressure 7 bar 
:Deutz/BA GAM 816 233kW 
Emergency, 1 unit 
:1.500 Rpm 
: HSD 
: 5 units ®130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
: 5 units ®130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
:Deutz/F2L 511 D-4 knot 
:Deutz/F2L 511 D-6 knot 
: 30 units ®25 persons 
3 units ®20 persons 
: 1. 961 units 
: 1. 0 6 3 , 8 0 m3 
:1.047,90 m3 
': 74, 80 m3 
: 1' st Class 
:2'nd Class 
3'rd Class 
4'rd Class 
100 
200 
300 
496 
Economic Class : 
. 
: 143 person 
person 
person 
person 
person 
500 person 
SHIP PARTICULAR 
Ship Name 
Type of Ship 
Call Sign 
Port of Registry 
Classification 
Built/Yard 
Flag 
Length over all 
Length between per pend'lr 
Breadth 
Draft maximum 
Deadweight 
Gro s s Re g iste r e d To nnage 
Nett Tonnage 
Height to 4'th deck 
Height to S'th deck 
Merk/type of M/E 
Rpm of M/E 
Vs 
Vs (max) 
FOC in sea and port A/E&M/E 
Kind of fuel oil 
Price of fuel oil 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/E 
Generator 
Merk/type of A/E 
Merk/type of A/E 
Rpm of A/E 
Kind of fuel oil 
Lifeboats for left 
11,15x3,85x1,62 m 
8,57x2,90x1,25 m 
Lifeboats for right 
11,15x3,85x1,62 m 
8,57x2,90x1,25 m 
with motor diesel 
for big lifeboat 
for small lifeboat 
1 iferaft ;viking 
lifejackets 
Fresh Water 
Fuel oil 
Lubricant oil 
Passenger 
Crew 
: KM. Tidar 
: Passengers 
: Y E C N 
:Jakarta 
:BKI +A 100 (I) 
: 1988/Papenburg,Jerman 
: Indonesia 
:144,80 m 
:130,70m 
:23,4 m 
:13,40 m 
: 3. 400 Ton 
:14.501 Tons:13.860,37 Rt:39.264,50 m3 
:5.354 Tons :7.494,54 Rt:21.230,98 m3 
: 10.8 m 
: 13.4 m 
: MAK/6MU 601 MCR=6250kW MEP=18, 4 bar 
2 units 
: 428 Rpm 
: 18 knot 
: 19 knot 
:54,28 Ton/day 
: HSD 
:Rp.600.00,00/Ton 
:Daihatzu/8 PsH TC - 26 H 
4 units 
:750 Rpm 
: 1.000kVA, 800kW 
:AAL Borg/A Q12 Heating Surf 14,8 m2 
1 unit 
W pressure 7 bar 
:Deutz/BA GAM 816 233kW 
Emergency, 1 unit 
:1.500 Rpm 
: HSD 
: 5 units @130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
: 5 units ®130 persons type RFG 
: 1 unit ®56 persons type RFG 
:Deutz/F2L 511 D-4 knot 
:Deutz/F2L 511 D-6 knot 
: 30 units ®25 persons 
3 units @20 persons 
: 1. 961 units 
: 1. 063, 80 m3 
,: 1. 04 7, 90 m3 
: 74,80 m3 
: 1'st Class 44 person 
: 2'nd Class 88 person 
3'rd Class 288 person 
Economic Class : 1554 person 
: 140 person 
,., 
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t\FTAR TARIF PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP} 
DAN JASA KENAVIGASIAN 
RAN PEMERINTAH R.I. NO. 14 TAHUN 2000) 
ksanaan audit dan penerbltan Sertifikat Document Of Compliance 
C) dan Safety Management Certificate (SMC) 
Selain Sertitikat : 
~SA KENA VIGASIAN 
Rambu 
) 
I 
LAMPIRAN I KEPVTUSAN DIREKSI 
PT (PERSERO) PELABUHAN INDON~IA III 
Nom or : KeP . .27 /PJ. c; .()~I p. 111 • ~oo 
Tanggal : 31 ~ USTUS ~000 
TARlF DASAR PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT UNTUK KAPAL 
ANG CUTAN LAUT DALAM NEGERI 
JENIS JASA PELABUHAN PELABUHAN KETERANGAN UTAMA LAIN NYA 
( Rupiah) fRupiah) 
JASA LABUH 
I 
a. Kapa l Niaga 52,- 48,- Per GT/kunjungan 
b. Ka pal Bukan Niaga 26,- 24,- Per GT/kunjungan 
JASA TAMBAT 
! - Dermaga (Beton, Besi dan Kayu) 48,- 38,- Per GT/Etmal 
- Breasting Dolphin da n Pe!a mpung 25,- 19,- Per GT/Etmal 
- Pinggira n 16,- 12,- Per GT/Etmal 
DIREKSI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III 
~ · . = --. DIREKTUR UTAMA yt.- .- . ' · 
:-..0\ 
.:-<f' -. .. . 
0 -~,. .. ~\ ·"" ~:- ·~· ... . •. ::::.. ~: :-..-:· -- , ~ ) I I 
,...: '""'~..:.:. ·"" ' "I 
c.. ~ · ;::/ 
* DIR~:r;s , / "' S U M A R D I . 
V't~~ 
. ' 
.) 
5 
LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKSI 
PT (P.ERSERO) PEU\BUHAN INDONESIA III 
Nomor : kE;P. "l-7 /PS.'?.03 / P. [1I -.2.coo 
Tanggal : 3l 1'.6<J$TVJ 2..ot:n 
TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN 
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 
r URAIAN I I TARIF (Rupiah) KETERANGAN 
KELOMPOK I 
a. Benoa I Denpa5ar. 
- Tarif Tetap 23.000,- Per Kapal per gerakan 
- Tarif Variabel 8 - Per GT per kapal per gerakan I 
b. Tanjung Wangi/Banyuwangi, 
Lembar/fv1ataram, Tenau I 
Kupang 
- Tarif Tetap 25.000,- Per Kapal per gerakan 
- Tarif Variabcl 11,- Per GT per kapal per gerakan 
c. Tanjung Emas I Semarang 
- Tarif Tetap 30.000,- Per Kapal per gerakan 
- Tarif Variabel 11,- Per GT per kapal per gerakan 
KELOMPOK II 
TC3njung Perak/ Surabaya, Tanjung 
Intan/Oiacap. 
- Tarif Tetap 32.500,- Per Kapal per gerakan 
- Tarif Variabel 12,- Per GT per !<apal per gerakan 
KELOMPOK III 
Banjarmasin, Kotabaru, Sampit . 
- Tarif Tetap 36.000,- Per Kapal per gerakan 
- Tarif Varia bel 12,- Per GT per kapal per gerakan 
DIREKSI J~f.R~ERO) PELABUHAN INDONESIA III 
-~c;::f.::.=---.._~I·~7KTUR UTAMA 
C::j ..,;;::r·~ \. !- \ ~ ..-:.. --.1f:.· .-.::; =--T:i~::-~ ,':) ~:::------+--
* c:R:: ,, ~ : / s U M A R D I 
S' _,./ "": / 
! I -
7 
;j 
!) 
I 
LAMPIRAN VI KEPlJfUSAN DIREKSI 
PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III 
Nom or : 1<.£:-P. l7/ PJ. ~-0:; / P. ~-UO< 
Tangg~l : ~ \ f\0VSTU'5 ;t00C. . 
, 
TARlF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN 
KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERl DI PERAIRAN WAJIB PANDU I 
URAIAN TARlF KETERANGAN 
(Rupiah) 
Kapal s.d 3.500 GT 
Tarif Tetap 120.000,- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Variabel 2 -
' 
Per GT/kapal yang ditunda/jam 
Kapal 3.501 s.d 8.000 GT 
Tarif Tetap 300.0001- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Variabel 2- Per GT/kapal yang ditunda/jam I l' 
! 
Kapal 8.001 s.d 14.000 GT 
TarifTetap 475.000,- Per kapal yang ditur.da/jam 
Tarif Variabel 2-
' 
Per GT/kapal yang ditunda/jam 
Kapal 14.001 s.d 18.000 GT 
TarifTetap 625.000,- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Va, iabel 2,· Per GT/kapal yang ditunda/jam 
• 
I. 
Kapal 18.001 s.d 26.000 GT ·' 
Tarif Tetap 1.000.000,- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Variabel 2,- Per GT/kapal yang ditunda/jam !, 
'i 
:> 
Kapal 26.001 s.d 40 .000 GT 
Tarif Tetap 1. 000.000,- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Varia bel 2 -I Per GT/kapal yang ditunda/jam 
Kapal 40.001 s.d 75 .000 GT 
Tarif Tetap 1.000.000,- Per kapal yang ditundajjam 
Tarif Variabel 2 -I Per GT/kapal yang ditunda/jam 
Kapal di atas 75.000 GT 
Tarif Tetap 1.350. 000,- Per kapal yang ditunda/jam 
Tarif Variabel 2,- Per GT/kapal yang ditunda/jam 
9 
LAI\!PIRA N !II KEPUTUSAN DIR.EKSl 
PT (Pcrsero) PELABUHAN INDONESIA IV 
Nomor KD. 4~ TAHUN 2000 
Tanggal : 31 ME! 2000 
TM\.IF DASAR PELA YANAN JASA PEI\1ANDUAN 
1JNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 
---···-·-···- ------------r----------,-------------, 
Uiv\l.-\i'l 
-----I----'-T-'-,\:.Hcc..:I-'-F(R:..:.=..u"-' pi.:.:.a.:c.h )'----t---Kc.;...;;.E_T...;.E_RA'--N_G_A_N ___ _ 
ELOMPOK I 
!Jkassar, D itung,A mllon, Jayapura, 
cmate. Sarong , Manokwari, Biak, 
(crauke, Panloloan, ll 0111ang, Kcndari 
~n Pare-Pare. 
TarifTc1 .1p 
Tarif ~1riahr.l 
.... , . 
:CLOMJ'OI~ II 
alikp.1pan, Tara bn , Pulau DunY1J , 
lunubn 
TarifTct.1p 
Tar if \'ariahcl 
am;ninda 
Tarif Tct;q > 
TMif ""r i.1 bcl 
/ 
110.000,00 
1•1,00 
GO.OOO,OO 
14,00 
Per Kapal per gcrakan 
Per GT per bpal per gerakan 
Per K~pal pcrgcrakan 
Per' GT per bpa I per gerakon 
80.000,00 Per Kapal pergcrakan / 
14,00 Per GT per kapal per gcrakan 
-·-·----·'-----·---- -----.L-------,--------J 
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0 
DEPARTEMEN PENDIDIK.AN NASIONAL 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
FAKULTASTEKNOLOGIKELAUTAN 
JURUSAN TEKNIK PERKAP ALAN 
KCJIT1PU) ITS -&Jkdllo, S.XabC¥:1 60111 Tap. 5947254, 5994251-6 Pes. 1173- 1176 Fax 5947254 
SUIIA T KEPUTlJSAN TUG AS AKHlR 
No. 1 553b I 1(03.4.2/PP /2001 
Nama Mahaslswa Sri Wahyunlngsih 
Nomor Pokok 4198100-510 
Tanggal dlberl tugas 01 Pebruarl 2001 
Tanggal selesai tugas 30 Junl 2001 
Dosen Pembimbing 1. IGN Sumanta Buana, ST, M.Eng 
2. 
Uraian I judul. tugas akhlr yang diberlkan : 
ANAUSJS PENGN<UH 1-W?GA BBM DAN MUATAN TERHADAP UANG TAMBANG KAPAL 
PENUMPANG RUlE SURABAYA-BATUUC/N-BAUKPAPAN-TARAKAN# 
u 
SDJ"aluaya, 19 Pehruari 2000 
YU1. Dosen Pembi auhUI" Manfl 
3. Arsip .1316Sl444. 
•i ., ,,. 
\ ) 
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN ITS 
JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN 
DAFTAR KEMAJUAN TUGAS AKHIR {NA 1701) • I 
asiswa 
rikan 
ulai tugas 
lesai tugas 
1bimbing 
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